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Depuis 1974, des épandages d'insecticides sont
effectués dans le Bandama en amont du lac de Kossou, et les
peuplements ichtyologiques de cette zone font l'objet d'ob-
servations régulières dans le cadre d'un programme de sur-
veillance de l'environnement aquatique soumis à l'action des
insecticides anti-simulidiens (convention ORSTOM-OMS).
La mise en évidence en particulier, d'une diminu-
tion très nette du coefficient de condition d'A. baremoze
entre 1974 et 1976, dans la zone comprise entre Kossou et
Ferkéssédougou, nous a conduit à effectuer des observations
en amont et en aval de cette zone. D'autre part, la zone
située en aval de Kossou n'est pas traitée actuellement et
constitue donc lxn milieu de référence. Enfin, les relevés
réalisés dans cette zone font partie d'un programme de
zonation longitudinale du Bandama qui a pour but de tester
la représentativité des stations de surveillance.
Nous nous sommes bornés ici à faire un récapitula-
tif des résultats des différentes pêches, en essayant de les
interprêter partiellement, ainsi qu'à analyser les quelques
données biologiques que nous possédions dans les stations
échantillonnées: coefficient de condition, structure en
taille . ~ et degré de maturation des ovaires pour les
principales espèces.
Ces résultats seront utilisés pour un travail
synthétique sur l'ichtyofaune du bassin du Bandama qui
sera réQlisé Ultérieurement.
1- Situation des points d'observation~etméthodes
d'échantillonnage.
1.1. Stations échantillonnées.
Six stations ont été prospectées (figure 1).
+ Nzi Ndaà environ 10 km de l'embouchure (1).
+ Bakanda à environ 60 km de l'embouchure (-2).
+ Tiassale à environ 100 km de l'embouchure (3).
+ Lamto à environ 150 km de l'embouchure (4).
+ Bouaflé à rnviron 280 km de l'embouchure et à
10 km en aval du barrage de Kossou (5).
+ Affluent du Bandama à 20 km à l'ouest de Bakanda (6)
1.2. Méthodes d~échantillonnage.
Deux moyens d'échantillonnage ont été utilisés :
+ Batteries de filets maillants mono et multifi-
laments.
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+ Batterie deftletsmultifilaments, de' mailles:
tO-12 ,5-15-17 ,5~20~22,.5-25.~30-40mm. '
+ Batterie de filets mOnofilam"ents, de mailles:
12,5-15-20':"25-30~40nun.
Ces différentes batteries furent utilisées dans
lesstatio~~ 1-2~3-4 et 5. "
'" ,
T~2.2. Mat érielelectrique.' ,
'.,' ".
.-
Il fut utilisé 'à", deux reprises, une fois' dans les
rapides du Bandama àla station 3, et une autre
foisdans,u.n'petit affluent du Bandamaprès de
Bakanda (sta'tion 6)•
'" ....
,2- flésultats des p~ches~
1:;1..8 sont' présentés sous forme de dOn.n.ées, brutes pour
chaque type de mailles ..~t pour chaque station.· A noter
. -que ,d~UJ::' prélèvements ont 'été, effectués dans les stations
4 et 5. (Table~ux 1 d 22).
"Liste des abrévia~ion~~utilisées~pQur






M. f. ;;..,:' furcidens
M~n..Mastacembellus'nigrorriarginatu
l'I1.o. MicraIe,st es occidentalis
,', IiI. o.. hormyrops' delic-loôus
1,1. e. il elorigatus" ..
M.l. ," longiceps






p .;q ~ Polydactylus quad+ifilis
'P-.B. ' ";Polypterusendlicheri
P.j. Pomadasys jubelini
P.s. Psettus sebae '
S-~mo " Schilbe mystus
S.sp. Sicy'dium sp.
S.b. Synodontls'bastiani
S. s. ,Synodont is schall ".
T.ga. Tilapia galilea '
T •gu. \; guineens i s
T.h., Il heudolott i
T .ma. Il mariae
T .me. Ii iuelanop;Leura
. T.z_; i1 zillii
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TABLEAU l - Résultats des pâches (peu-.et:) au file:f;s multifilaments effectuées ~63 20 et 21/11/77
sur le Ba:.HiaIT'E- à NIZi Nda"
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. ..' ...,...... .:
'! 1~!-!-'-1-!-!-:-!--!-,-!--!--f--!-,-!
t' P •a.! !:!'! !.!'! !'! 1 ! 0,5 1 170 !.
t P.af.1 284126301---'-1!~! Ot5!~!~I~!~!--~!~1--:!; 1
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--'
J. 1 l
T.A.BLEAU 2- Résultats des p~ches(p.u.e,) aux filets monofilaments
effectuées les 20-21/II/77 sur le Bandama à N'zi Nda.
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TABLEAU 3 - Résultats des p~ches (p.u.e. )-.aux filets multifilaments effectuées le 25/II/77
sur le Bandama à Bakanda.
l' l'
'!, MfIL1)'E lt' 12,5 l, 15 J ~o. !
'. "mm '. ! !
! ,'l, ! ,'p! ! ! ! !
'!Especes! Nb 1 ! Nb! ,p !Nb ! P !
~ 1
25' ! 30 t 40'·
.! ! '!
:Nb ! p! ! ! 'Nb !', p !




! !!!! , ! ,!
! E.l. 11;11 .30!2,5! 83! O,5! 55!
, ! P .b • !, 1 ,6 1 6 l' 1 t ' ,
! M~b.l ! : ! ! ! 4; 2! ;159!
, ! P •af • ! :6 , 7! 611 ! ! ! ' 1
1 H ~ f. !: ! !:1 ,31 :350! 4; 7! 733 l '
! A~b. !: ! : ! , 2,5 !, 83!. 6,8! : 504 l '
! A.l. !3,3!: 18!,!, f " 1
1 A~r. ! 10 !: 9816,31.1341: 1 !' 78!'
,! C:'w. ' r 1, 1 ! ~ 18.3 1, L ! !' 1
'. C,:.v.' " , 1 3" 13' 2'1' 1631'.: .. ..,.. ...,.
! p:. q. "! 1; 1!: 142!:, ! ' , !:' 0 t 5 !' 53! '
! L.n., 11,11: 3171 ! l' ',r L
1 G.sp.! ! 1. '1 !,O,5! 161.
! T.j.! ! !r ! ! !
! ' ! !, ! ' ! f ! r
Il! ! '1' ! 1 !
! f t f t f , f
tTOTAL 125,5! 855!13,9i 663!20,3!1761!
! f ft ! t 'f 1
! 11 ! "(' "! !
111521 '! ! ! 1
! ! ,! ! ! !
1! 60! ' ! ! !
1 ! ! ! ! l'
1!:155!3,61 83.3!'! !
!' !, 1 ! ! 1:
!: ! 1 l, ,. ,
1; !, 1,4!: 233.1 0,6i! 195i
11!, 1. !' !
11 75 1 1- ,J 1. !
11! !' I!
!, ! ! ! ! 1
!' !' !, .!: !, !
1 J !' "! 0,6! 73 !
!: ! r l' ' ! 1
t ( ! t l !
!' ! ! f. ! !
4! 442! 5 11066!: 1,2t 2681
1 1 III 1
TABLEAU 4 - Résultats des pêches (p.u.e.) aux filets monofilaments
effeétuées le 25/11/77 sur l:e Bandama à Bakanda"
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1 MAILLE' . ! J5 I·! !i (mm) i 19 12,5! ! 17,5 20.! 22,5 25 30! 40
1Esp èe e s ! Nb! P Nb! P ! Nb! P ! Nb! P Nb! P ! Nb! P Nb P Nb! P ! -_l'Tl.. ! P! !! !!!! 1 1 11! l·~u 1
t M. r • !. ----1_.. t ! !.! ! 1 4! 36.1 ! i 1 .3 1 73i i I!!!
! 1---!--!--!--!-.-·I--!--:...l.2!--!--!--!--L-!--!--! !--1--!--!
, P.b., , , , 1 0,7, 7. . l , 1 l , l , l , t , ,
· . . .. .. .. . ..
! :M.b. !--:-l-:-.. !.~!-..-.! 2,7!69!-.-..I--.I--l--l--!--! 0,7!~I--!-t--I--l
! 1--·1-,--!--.1-.:-.!--·!-:--t--~l---!--·:! ! . !-._ .. !-.-!--!---!--1--!--!
! H.f.! 1,31: 13!t! 0,'7.1 '11! 4,3! 387! 0,7, 38 , '11·1 !':1 1 1 !
! A.b. !2'7!:g:j"'--~'~!71!-:-17!~!794t-~!1501--:-!---r2'9!-389!~I--f--i--!
l ' __'_I_.,-_I---.'_I __'_f -"-' __I l_....... ' __I_f__I._'_,__,__, , , ,
! A.i. i 2,71.: 11i, i :i 1,3! 309i i i i i·:i ·i 1 ii--i--,-i
! A.r. !--!-.-1-.-5!m! 1,3! 23!--!-.-·!-4,7!221!~!69!M!349!~' 635 r-0,4! 146!
! 1--1...--1--.l~'---!--,--!--!~l--!--l--.!-----:-!--!--!---I--!--!
1 L.e.l 1, ! .. 1. ! .! '! 1,41 57! .! ! ! .! .1 ! 0,9! 1241 1 1
1 L.p. 1--1---'--.!--:'--.!~!--!--!--l--l~!--.!--:1--1 0,9!106!-.-1--!
! I-!~!~l--!--!--!--·I--I--·!-I--!--.!--.I--!--!--!--!--!
! C.n. 1 l,1 1 : 1 i!. ! . 1 !. . 1 . ! : ! . ! .! ! ! ! 0,4! 1371l '~f--'--l-·-;,---,--,--.,-.-.,-.--,--.,-,--,--,--,--.'--1--'--'
· c.w.· .' . ".' .' .' . .' 13' 131' :. . 0 'J' 119' . 0 4' 117'! !--!---1--:1--!--1-,-!--1--1-'--'1-!--1---!-'-·!-!--.1--1-'-1--!
! E.m.! ! ! .! ! .!:.! ! . . !~! 20! .! 1· 1 ! .! 1 ! !
, 1--'--'--'--·,--,--j-'-.-.,--, '--'--'-·-'-'--'-'---'--'--1
· S •b.' •. ...• . .' . . . 0,7' 127' .. .. 1,4' 216' .' . ,
! !~!.--!-I-'-I--!--:!--.!--f-I--!----.-I--I--I--I--I--I-I--1
! L.n.! ! ! .! .! . 1 .! ! ! .! !. ! ! ! .! 0,4! 471 ! !
, ,--,--,--.,--:-,--,--,--., . f ,--,--.,--!--,--,--;-,--,--,--,
· H•fa.· . . .. . .. . . .. ~. . ... .. 1,3· ElO . "." . .. ..
! !--1--!-.-!--!-!--!--!--!-·-!--!--!--!--!-·-!~-!--1--'--!
! P •g • ! 1, 3 ! 33 1 .! ..! .:! ! !:! 1,3 ! 37 1 1,'3 1 39 ! ! !.! 1 ! !
--- -_.- -- ---'--- - -- -- -_. -- -- - _.- -- -- - -- -- --! T.z. II! .. ! .. ! :! :! :! ., .! .! . 1 .! .! ! 0,4' 38! .! !l '__ f~_·_'~'_'__'_'~'_-I_·-'--'--'_._'--'--'--'-'~'-'
iTOTAL i 8. i;1~a. :2Î 41~!j:14i 43~i18,1!1274i11,4! 724! 5,2! 2411 9,3i1121! 6,6! 950! f,2!400i
, " /' i, ,., " ,., , , '.1 , , ,
.. .. ..
TABLEAU 5 - Résultats des p~ches (p.u.e.) aux filets multifilaments efÎeetuées le
18/ril77 sur le Bandama à Tiassalé.
J' l'
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t MAILLE f , 'f ! 1
t'mm) ! 12,5 !.' 15 20! 25 ~ 30 t
1 ., Ipl l '! , l, , t
,Espèces, Nb t t Nb i p , Nb i p , Nb i P , :Nb i P ,
i M.r. t !'! ',i i i i 1 2! 1121 . !., i
l' !! ,-,--.,-----:..,-,-,-,-,--,-,
, lll.1., , i i !.! i 1,2 i 1.691 ! ii: P b i~i---i-,-i ! 0 7'-1.9,-,-,-,-,-,-,
, ..· " . ..' . . . .
.'. ,-,--,--, t ' l-----'-----'-l--'~'
l' riI.b.• i ! !, i ! 1,4! soi 1.,21 '77! ,! !
r: a.r, !1~5!-2-8!-~!-'-!~!567!U!159!~!-'-!
1 I-!-!----!-.-·!~!~!-!-~!~-!--!
r A.b~!, ' l ' ! 13'13! 661! 2',8! 250! 2,5! 265! 0',8! 281
,: - --,-,---.,-,---,-,--,-,-,~,-.-,
. A. i • ",' 4 " 68· . .'. '..'"
, -'-1-'-'-'-'--'-'--'-'-'i A.r~ 1,5! 14!2O ! 416i 7i293! 7~5i 7301 3;li 4811
, . -,-,--,-'-,,-.-,-,~-,-,--,----:-,-'-,
'1 L.c. .,_!_!_.-'-!-i~i 341.!~i1425i o,Bi 188i
t : S.m. !. 1 1,.3 ! 49! ! ! ,! '! '1 ; 1
, ,-,-t--',-,-------,--,-,--,'-'--'-1
. E. m.' '. 1 , 3 . 25' 0,7 . 20' . '.'! 1-!----I--'!-1-1--·!--.!-1-.. -'.!-1
! T.z.! 1 !.:! '1 1 1.! ! 2,31 2181
,. '-'--,r-,-,-,-'--''-'-'-1iTOTAL i 3, i 42i21,9i1219i23,2i1540i17,3i2717i 7i 915 1---..,.......;;.......-~_......-=.._...,-;....-.-~-....;....,----.......;--~,-;;....'--
T~LEAU 6 - Résultats des p~ches (p.u.e.).aux filets
monofilaments èffectuées.1e 18/II/77 sur
le Bandama à Tiassalé.
1. '.
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i~'~r! 12,5 J5 17,5 20 22,5 25 30 i 40
1- !! , , , , , '! 1
1ESPECES! Nb 1 P ! Nb! P ! Nb! P ! Nb i P 1 Nb ! .p ! Nb i p. ! Nb i P ! Nb i P 1
f. N.r.! ! ! ! ! ! ! ! ! ,1·! ! ! 0 S! 991 ! 1
1 .1--1--1--1-1--1--1--1-1-_1_'_._._'__1_'_1__'_'__'
i Iv!. d • i ., i. i .! i ! i i i i 0, 7i 106 ! i i ! i
f 1:.1. !-!-l-:-!:!--!--:-!~!-:-!~!1171-.-.,-.-!-.-.-'-I-'--!
1 1__1__1_'_1__'_'__1__'_1__1__ ' __'--:-'__1__ ' __ '
i P •b • i :!...! 1, 2i 161 - i:i 1, 5i- 33 i . i· i. i. i· i ! i
!rli.b. 1--.!--I--!-·-I-·-·'-!T!~!1;3!---::SS!O,7!~!-·.-'--1--'--
'_"_'__' __'_I-,-_I__!_'__'_' '~_'__'__ I__I __I_'__
; H.f.; i··; f ; 4,71 :126, 2,2; ·81i ; ; ·1,4i ·11711,6; 179i i. . . ... ... . . . . . . . .. . . . .
1 H 0 ,--.'~'-I-;---'--'-'-·-'-'-13'--13-9'--'--'-04'-129'--1-. .. . ... . .. .. .. .. , ... . . .,. .
,_._ ' __' __' __1_·_1__1_·_1__'_·_'_'__' __' __' __1_1_._'__
i H.f. i 1,Ji 48 i 2,4Î :1 04i· . i ·i1,5i 95i; ·i· i O,7! 170i "O,4i 118i i _
! A.b. 1--·,-.. _.'! iO,6!~!--!--'!T! .195!-:-!~!--!--1-·-1-.-!--!-1
! !~!----!-.-!--!-!---!-!--!--!---!--'--!-!--1-.~.-!--!
!_ A.i.! ., . ·!2,91 4511,2,. 24! 0,7! 21! ! 1·' !. !1 ! .! !
IA~ri! 4;0!~! .2,9!154!-:-1,2!--"49!--:r;5!~!-.-4-! 224 13";5! 548!1,2! 175 1'o,8! 300!
l 1--1-.-!-.-!--I--l--!~I--!~!--!--!--!--!--f--I-1
1 L.e.! 1·' . ! . 1 . , 1: f . ! . ! ! 1 . ! 0,41 82! 0,41 3901
----,- -,.-.-,_.-1--'-·-.-,-.-,-.-,--,--,--,--,-!--,--,--,1 V w • . 1 . • • • . • . • • •.. • • 0 7, 122· . 0 4· 679·. ,. ,. "
,__,_,__,_._1 __' __1__ '..:---1_1_ ~!--'-'--'---'-l--i E •m. i . i . i ! !. ! !. i !. i ! 14, 7 i 1005 i ! i ! !
-_. --1-- _.- -- - -- --,--,--t--!-I--'-'~·-1--1! S.b. 1 . 1 . '. 1.· t ! 1 0,7! 132· .. .. ~ 0,8 236l '------.1--'-·_l__I __' __ ' __I __'_' '_' I_·-,--,--,--,
1 P.g. i . i i~ 0,6i 7i· i i. i ! i.· i· i 1· ! ! ! !
! T 1-.-1--1-1-·-!~!'""181--!-·-I-I--I--!--I--I--!--I--I
, .z. I_,_,_,__,~_,--!-.,_'--:"-'_'__I_._' ' 1__ 1____...1__ 1
i-TOTAL i 5,3i 99!10,6! 3391. 8,3! 217114,1 i 703 1 7,9Î 565i·22,4i2116!· 4•.8! 782! 2·~'4!,1605i
1 !!!!!!! 1 II! ! 1 ! , . !
TABLEAU 7 - Résultats des pêches (p.u.e.) aux filets multifilaments effectuées
le 6/X/76 sur le Bandama. à Iamto.




! (mm) 1 12,5 15 20 25 )0 40
, , t f· 1 ,. r, t
1Especesi Nb ! P 1 Nb ! P ! Nb i P 1 Nb i ,p ! Nb i . P 1 Nb i :P !
1 M.d.! t ! !t 0,6! 521'1,3 1 209! 0,5 1 142 1 ! ·1
! 1.--!--,1-.-1--1-1--1-·-·!-!--1-!--!--!
! M.e.! !. 11! 0,6! 1'28 1. !. 1;0,5 1 142! 1 !
! P.o. 1--! !, 5,7r-97!~!-!-··-·· -1-,'-1-,-1--:-:!-:--1-,-1
! 1~!~!-::--!~1---1--!-! .. 1: 1-1--!-:-!
, M.b., ,.',':' , . , ,2,41 89, ., , , , , ,
;, . ;--;~i-;-··-·-i~·-i-i--...·i~;--;--i-;-.-·!
.. M.f." ,- ,. . .. "18- 106'103" :627' 1 6· 150' ..
, ,. l_·~' ' __"_._'__'_'_,_,---l-I__I_'_'__'__'~'
i B.f.:! 1,3! 15:i 4,3i 3261 1,8i277i 3,8i571.i 0,5i 282!, !,' i
!... ,-,_.-'f-'--'--'-'-·-,--,--,-.-,--:.-::--,A.b.•. ;~· .··7,1,. 369,· . . 3,8' 589·' '.':-', '.! _ l_'_'__f·__'_'__'_'__' __'_f_'__'
! /I. .. ~~:i 1,3Î12! 4,3·i 64:i 1,8i 67:i "i .i i 'i '1.' i
.... - -- --. ---:.. - -,- ~ --. _.- -_. -- -
! A.r~ ,1 6,41'64110'! 246!:l0,7!571! 3,8.! 4871 0,5 1 , 77-1 ·1,31:467!
1 !--1--'-!--!--!·~1~!--!--!--!-'-!-_..1-:-.1
!,B.w. ! ,. 11· ! !! , 1. ! 1 ~,5! . 38 ! 0,7! 271!
, ! "--'--'-J~'----;'-'-I-',-'-'---'-·-'-,,-·,-·-r:V•w. ,- .. . . . . . . . . 0,5' 297 - :' .1·, : .1 !-1-1~1-!~!-!--!,-----1-!~!-~!-·-1
I L. 0 • f ' 1 ., · ,.' ,,:' ., f .' , t" , 0,5' 539 f , ' ,• • • • • . • li .. , • .. • • ...
'-·c-,-.-,-,,--,-.-,--.f·~O6 '-42.,-'.. -,:-.. -,-.-'----,.1·-·-,--"
.. ..v.·: .: . .,_ .. .., ." .. . . ~ .. .. - .....
l~--f__"--, '_'- f-----....;. I.__'~!_ ,,_,__,__',--;..-.'
! E. m. i ! i' t, i 1,2 i: 104!~! 406 i i: î 0,7 i' 1'30!'
1 . S.s. ;!-!-!-I-i-;!-~ !--.! 0,5!~!~!~!
! ' !--1-1--!-!--~-!--!--!-,!--!-I--!
1 S.b. 1 ! ! ',,1 :1',,!1 '" ! 1 1,11 2291 O,7J 167!
'L '~·'--1-1'4:·'-2·9:'~'--,·:,1-'-13'" 150"-"--',--,,---,
. •n • ." , \lt • ,.. • . .. : .• .:..."" ~~ . . .' •. ... . • . .. ."
, '_'_'_'_'__'_1__'__1_1__'__-'_'
iT.z.:ii, ,'. i ~. ,! ,.! !,"i ! .:1 ":i 'o,5i 37i' ,'i·!
t - . l' f~r-'~f-f-----:-'-'-'-'-"--.f--"~r
i TOTAL i 9"Oi 9~iJ2,8i1131i21'?i1436i28,1!3039i7,2:i 1831 i 3,4i 1035:i
TABLEAU 8, - R~sultats deS p~ches (p.u. e.). aux filets - monofilaments




!IYlAI( :r:JL)E 12,5 15 '1 17J5 '! 20 22,5 25 30 40!
! IIlDl ! l' 1 !
l ' l i t· , t.. f , t , ,.,Especes· ITb· P Nb· II Nb· P . Nb· P T\Tb· PNb· P Nb· PNb· P .! !! 1 ! J !,! ! 1 ! ! 1 ! !' 1 1 _!
1 P a' f ,,' ! ft·· t , t t f , ., 1 ° 4' "8'
• ••• • •• (> • • -.".
,--_.._, -'_.- 1-----, ---,---f..---' y ,~_ 1 __',._. t __ 1__. ' f_'_, __,_, _'_f_'-_t
i P.b. i i,! 0,5i 10i i i 0,6i 14i' i i ! i i i i .f
! lG.b. f---l-:-1--I--!--I--'C-T2!n! ,! I----!--l-"·-!--I--I--.!
1_ '. '.__~'__l '~'_~l~'__'~l__,__,__,__,__,__,__t
1 me f.! ! ! ! ! i ! 0, Èj ! 11 i 2, 4i 120 ! i i i ! i i
1 Hpf. 1-'-31-' 49!~51---13!--11-381-0,614ë)1-'-1--1---1---1--1-'-1--1---.!
'---._.I-.--_I ..__ ' '~_I t_·-f--I_-I I __I __.'__I __I_'_I__'--f
i A.b. i .i, j i i 16i 9701 3,6i 216i i i i i i i if
-_..._, -'.~- ---~_ -'- -- ,-- --,-- --, -- - -- ----! A.n Cl! ! !,! ! ! ! 0 , 6 ! 21 ! . ! t ! ,!. ! t t
, f., t_~_,_.._'__' '_~'__'_I__' __ ' __I __' __' __I.__!_'_'_'!
i A.i. i 1! 9i 0,5i 7i ,i i 2,4i 72i ,i i i i' i,' il,!
j- ,--'l'~f--I--I-t--t--I--'--t--'--I--I--I--I--I--f
i A.r o _j__t__i~§.i~.i__;__i..J.LQi 227i_1~i~i __ t__i~i 483,__,__,
! D.. r • i ,j'. 1 !:! ! ' i i ! ! i. i i 0, 4! 5°i i i
t ,-'-,-:- --.-'-.-.'1~f-,--,-'!--'--'--f~-'-'-.-,--,--,
. L p. . ! .,. "' . .. .. 0,5· 56' . . . .1 •• , , , __,~,__, , t_, ,__,__t_'__'':''''-I_'__' __f
i C• f~' ! i ! !: _. i' .. . i ! ! ! i ! ! i 0, 41 8 1 i i. i
--- -- -- _.- - -.- --- -- -- -- -- -_. -- -- --1 C.v.! ! 1 11· 1 1 0,6 1 32 1 .! l,! !. 1 ! 0,4 1 751
, f __t_~_I__t __' __I __' __ f __I __ ' __'_-_f__' __f __''':''':'''-f
i- E.m, 'i i.' i i i i ! 0,61 64i 1,2i 56! 1,6i 116i o,4i 34i i .f
. ,--,-,-~--,~,--,--~'-'--f--'--·t--'--f-'! Lon:.· 1 . 34" ! 1 . . . ! 1 12' 126 . . .. . . •
, . f __f_'_I__f __· ' __'_1_-~'~'__I __I_'_'__ ' __I __f __ f
i P.g', i i ' 11 i ! ! 0,6i 121 ,! 1 i - !.! !. i i
l" I--t-t--l--f--I--l 1 .---I-t-·-t--t--t--t-r---!
1TOTAL , 1 51 921 3,1 1 66, 1711008113,2174616.,°136312,11 17214,116481°,812031
TABLEAU 9~ Résultats des p~ches (pou.e.) aux filets mt;ltifilaments effectuées
, , le 81:tl" ,sur le Bandama à Bouaflé_
1 1 1 1 l'
1 •
-13-
t M1ULLE ! 1 . 1. '1.
f (mm). 1 12 ,5. 1 ' :J5! 20' 25 1,)0 40
! -- ", , ! !' " '!' ,
! Especes i Nb i P 1 Nb,! P ! Nb i P ! Nb i P ! Nb i P ! Nb i P 1
! :-, ra.~.! !:!'! ,. ! 0' 5 1 39!. :! ! !'! !'! '
1'- . 1--:.-!-'-1--1--!-,'-1-'-!-~-!-'-!--!~1~!--1
1 ~1.h. ! : 1 .! t 1 1,6 1 52 1 1,2 ! 78! t ! !' 1
1 ~ f' '--'-'-'-I~'--!--'---'-!----'----6I--t--8-'---'----1fu. ~. • .' .' ., 1~2· 7 1,1·, O· .'
!: 1--'--'---1 r ' '--1-'-'--1--'--'-'-'-'-1
1:' li. o. ! 'i i, 1 i 0, 5 i 21 l ' i '! i i i:l
l , "-'--'-I-'-!--'-'-'-I-'-'-'--'--I--'--1,B.f." ,. ~ ., ·3.,2· 182 1,2· 153·· . ' "
,---'-'--1-1--·1----1----1-'-'-·'---1--1--'i, A.b'. i ',i, ; ! ' ! • 1 2, 71 199! ' i ' i·:" i,': l ' ! : i
t , -:-,-,-,---.--,-- -1-'-'-'-'-J~I---1, A.i. 1 ~ . ., 1 1,6 57. :' . . . ,.. ,', 1 •
l ,1-'-!-,-:-I-'-,-1--1--1--1-,-1--'-1--1-1--1--1
l'. A.r •• l : 1 !, t 1 4,31 186 1 3,51 354 1 4;,51 906 1 0,71 195 1
, -,-,-,-,-:- --,--t-'-'~f-:--!----,1 Ba •s • ! .,.'.' 1 0: 5· , 28, ' .'... .' • ,!.
1'" : 1-:-1-1-'-1 l' !--1-,-1-'-!--';"'-1--1--!--1
! L. c .! 1 !" 11' . l ,1 ! 1 1:, 1 t 423 1 1 1
f' I-'-I--J-'-"-----'-' -'-1-'-'--:--'--'--'--1-'--'
'., C.v. " .' ". '·1,2· 114· •. : .. ,.1 !--1-'-1--1-,-!--1-'-1-,-!-,-1--1--.-·1--1--1
1. A. o. 1,,' l ' 1,,: ! ' ' ,!, : l ' ! · 1, ; l ' l ' 1 0, 71 699!
, E m 1-(--:-'-'-'-1-'-"-1-'-1'~(-'-'34f418'-'-'-'
,;: •• '~I~i~t~;_J_;~;~;_'_i_'_;_:_;_'_i_'_;i. L.n. ; , , : i :, i, : .i 0t 5; 16 ; · i ' i. i, : i " i ; i
!TOTAL' " i-:-i--!---,--1~i16 5 i 921 i~i~i~11427i~! 894 i
l' !' l '1 1, 1 '! l"! l'! l' 1 1
TABLEAU 10 -Résultats:de8 pêches (~.u.e.);aux filets monofilaments




! 1VlAI LLE 10! 15 r-- ! . 25!! (mm) ! ! 12,5 17,5!?0 22,5! ! 30 40
i~;è~~-'Nb-ip-'l Nb i p ! Nb i p ! Nt ;piNbi 1? i"Nb i pi Nb i pi Nb i P ! Nb i p t
, P b f f f f i ° 7' 1~0! 1 1 l' 1 , r' 1 l , f , ,
i ". i--Ï--!--!--!-'-i--!--i--i--'-i--i--i--Ï--i--i--i--!--i--i
! M.b.! !.! ! : ('!: ! ' ! ' !~!. 53! ! ' ! ! ; " : ! ; ! ! !
, m.f. 1-,-1-:-'-,-,1-,-,-'-.,--!--I-,--'-'-1 :,O,6!---=j5!, I:-! O,5!~!~-!-,-I--!--'
, '--,--,----,--,--'--_'_f__'__'__'_'~,_,__1_'_1_'_'""----I~'_!i P •af ~ i 2, 4 ! )3 ! ' ,i, i i ! ' ! ' i, . ,! ! i ; ,i ,i , i !: fi!
H.f. !--!-~~!~,!-,-'1"3!-' 37!2"O1~!-'-,-!-,-'-1::38! 862105!~1~'134!--!-!
___! ' __I __' __'_'_I_'__r_'_!__I __I __I __~_f_'_,_t_'__'~I_'_1__1__1
A.bo' , "j, ; j' ;, f ,0,6, 55;' j, ; 1,6; 179i;; i t i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-A-,,-i-o-!35!--19!~'~ 50!-;-,-!--'12O" 324!-'-,-,-r--1-:-1'-'-'1-!-'-!-',---!--!--!
! t_f_l_,_i_~_t ....__ f~'':''''--''f':'_'_'_·__ 1__1__' ' 1_'_' , ,_'_'':''' '_'_f I __ '
! Ac 1 0 i 1,2! :3! ' i: i: i' i ,i . '. i ,i ' i ,i !. i: i ' i: i ! i
! Aor~ '--'--;-IT1"'-178':-'-'-!-101~"46'3ë' ~59!13'~-!05!--41!~!'324'----!--'
l '--'--'_~-'__I-'_l';'''~'_'_'-_'!-'-'---'-'_'_I __ '~_'--, __,_,_'_1.__ 1 ' __'
! Cov.! i.! i ÏO,7! 12Ï i !' i· i··!: i·· l! i: ! ! i
! E~mo !---r-~-!-·-.!-.-!~3!~!~-!-·-" O,6!~!-:--r:---!~·o-;5!-.rJ!-,-!-'_.-!---!--~
,. l f __f_,__'~'_'_._f_·_'_'_"_'_'__',--_'_,_f~'_._f __ ' __' L __. f_._1
! S.s. i i.!., i· i' i. i' i. ,!' !. l' !: i i j' 0,8i 65i i i
, ,-.-,--.-,-:----,,......-,,.....--,--,-.-',-.-,--,-.-,-,-,-,-,---'--I~-'-,-,--,--,
, S.bo' ',' ,. . ". . ., , .', . , '.' '1,2' 176' .. .1__.__ ' 1__L,__ I I.__I_·_f~I_'__ 1_'_1_'_-_'__1_'_',--1 1_'_'__f __f __1
i C:.• s 0 ! i'! i' i i' i: i i !: i ! ! ! ! ! i °,4i 194 i
I·~---'--'--I~-'-'--,-.-,-,-t--,-,-1--'-'-,--y l 1-'--'--'-- --,
, L"ne' .:' . ".' . . ,.' . " . . . " . .' '0,4 . , 97 . ! .
, t __f __ I.__ '-~._.'_'_' ' __.f_'_1_'_1_'__ ' __1_'_f_.__ ' __' __1_·_L.__ I __I
TH.fa 0 t ; t i' ; i ' T . i j, j' ; i f 0, 5 ;:, 3.1 i i, Tf'
f p ,--i-'-'~f-.,-i-·-j·--i-,-f~1-0'-16f--f--i:---i--i--T--;--i--i--i--,
, cg.' ,.,' ~ , " ~, ,. . , " '.' , . . , . .
l ' 1__1__'_1__1__1_'__1_'_,_._f__I __I __l __' __!_'-,--,--,--,
i T" me ~ i ,i i, i i: i' ! i !,. i i i· i·. i !: °~ 4 i 121! .! !{' ,--,-,--,-,-,-t--,~-,~,-,--,--,:--,--,,--,---,--,--,--,--,--,
. TOTAL i 7,1 1 35! 7,7i 228i 4,0! 109[ .' ! 500 ! 6,Oi, 30S! 5,1i 930i 4,1; 391i 4,8 t 917i 0,4i 194i
TABLEAU 11- Résultats des pêches (p.u.e.) aux filets multifilaments Gffectuées







! (mm) 1 ' 1 ~ ! . 1 .! ! 1
!Espèces! Nb t· p t Nb ! p J Nb·! P ! Nb ! P ! Nb ! P ! Nb t p j
·1 t 1 ! ! ,! ! ! ! t ! ! t
! M.b.! ! 1 ! .! 1,7:1 83' .. J .4· .! .! J ..!
! '! .. !-!-.I- !--!-.-1-1-.--!-.-,!-:!--1-·1
! n.r; :!! !! ·1 2,3! 2631 4,3,! 394'! ....! .f !1
!~.-~!--;!--·1-!-!~!--!-.-:!--:!--'-;2! 230'!~!--~!
,. '-'-l~f-'-'--·'--!-.-.--,-,--,--,-,i _A.i. -i 4,7i 35! 6 t 3i 1041 1, 1.i 33! ,:!. :i l.i 'i 'i
! :A.r. !---·!----!~!~fl·2,9!~1-1-,-4! 109!-4-,-2!-5-8-9!-0-,-6! 234!
!. ~!----...!-1--..,..!-,-!-!~!-!-!--!--!--1
-!
! _ L. c .! . ! ! ! . ! .! . ! .. ! : ! ., ! .! 0 , ~! 408 !
, ---:- -- -_.- ~--~ -,-,--.,----,-
-.-,-,--,----,
.. E.m.! ! .! ! .1 . . 5,7· 346· 1,2· 137· ,. ., ,_, ,__,__. '""'__'_f__' '__'_I_'__'
i .S.s. i . i i· i . i . i i : i . i 0,6i 47i 0,6i 163i
! . L n !--,1--.·!--!-!()61~!---:-!-!--,!-:!~!-!
,- · •. '__ '~I_'---'-'---!-...-'-_:,__. ,~,__,_....
._,_,__,
1 H. fa. i i i,· i i 0,6 i 21 i . i i i i, i i
f . ,--:-,-,--.,--.,-~,~,--.,---:-,-
,-,-,--',
iTOTAL i 4,7i 35i10,~1i 195i 9,2i 603: i 11,4i 849i 7,2i 1003 i 1,'8i 80 5;' 1
"rABLEAU 12- Résultats 'des :p~ches (p.~.e.) aix filetsmonofilaments
.effectuées le 22/II1/77 Sur le Bandama à Lamto. '
• 1.
-16-
iI\~)E1 10 r-1-2J 5 i 15 I---=--17;5- 20 i 22,5 25 ... i 30 --;O--T i
; Espèc es!! Nb ~ P ~ lm! P ~ Nb ~ P ; Nb; P, Nb; P ! Nb; P , Nb ',. P ',' Nb l, P Nb f P ! Nb P '!
. .............. .!!! t
! M.l.! ! ! ! ! ° 71 22! ! ! ° 61 20! ! ! ! ! ° 4! 94! ! ! ! 1
! !--!--!--1-1-'-!--!--1--!-'-!--!--!--!--!--!-'-,--,--,~f__'__'
1, P.b. !__ !__t__ l __l~!7! "! ! ,!' ,1 !I,!I i i!. i ! j
! M.b.! ! ! I ! 2,1T~!~!w!171~!-'-'-!-',-!15!"97!~!46!--t--l--!--1
! !--!--!--!--I--!--I-'-I--!-'-!--!--I--1-'-1-'-'-'-----'--'-'_f__ '---=-'
! N.f. !__!_1_'_1__!~!_,_1__1__! 1, 7! 49! 1 ! ! i i !,! i i i
'. H ' , ". t· " , ,. ,--,-.-,-.-,-.-,'--'~'--'--'--f--8f--'--'
.0 •. _ . . '~ ,' '. '." '.' . .. 0,4- 14· . ,"
! !--!--!--!-.-I-:-!--!~---t--!--!--!--!--!--!-,-!-.-,-!' I-f--l--!--!
f H.f.! ! ! !'. 1 1.,4!. 41 1 5'01 263! 6,3{ 756 1 1,3! 2031 2,21 2,76! 0, 91 11371 ! ! ! .!
1 A.b. !--!--:f--l-'-.-.!-,-I-:-l-..-t-.-! 7,4! 686 I-.-!-·-I-f,5!-HW1 0,4 1 103!--r-'-I--1--!
! 1--1--·1--!-:-1-.-!-1..,.--!-.-1-.-!-,-,-1--!--!--1--!--!~1--!-·-!--!--!
! A.i.l ! :1 1.1 1.,4! 2411,3f 3910,6! 19! 1,3!' 85! ! !.! ! 1 t ! !
'. '-1--'---:-'-"-,-,-,--,-.-f--'--'--'--I--'--"'-'-I--'~-'--f--'-'--'A.n. .. .. . .. .. .." . .. .. .. . 0,7- 47 '.' . . . . ..
! !--I~!-t-.-1--1--1--1---!-'-!--I--:l-'-,-!------I---!--!--!--1-'-1--!--f
1 A.r.! ! .1.,' J ' ! 0,7r 68! 2,5! :98 1 '5,1! 529 1 1·1 6,7! 890! 1,71 351 1 ! 1 ff
!-Ba.-;:t--!--!1"";5I-:ya!r4!"4Qt-13!--:35t--1-'-1-.,-!--'-!-.-1--!--I-,-1--t--t--I--!
1 !-1-!-1-.-l-.'-!-·-!----!-I-·-.1-.-!----t--!--'I-..:-f--!-,-1-'-!--I-l--1--!
t V.w.! 1 ! ! !.!' ,1 ! ! ! !'!.! 0t7! 1371 !,! ! 1 ! f
!-L.c. f-.-l--.t-·-t-·-1-,,-!-r-.-r-.-1-.-!--.-!~3! 176!1"";51 148!--I-,-:-I-{--!--!--!
, '--I~_t__f_-t--f--'--l--I--t_-'-'--'--'-1--'--'--'--'-! , ft ... L.P. i 1,5i 121 i. 1 1,4i ' 191' 1: i 0,61 37i ,. ii 1,5! 167i:! i ! l--i---I
f ,--,--.,--,--,----,--,--,--'--'--1--'--'--1-'--'-'- -- --- -- --
. c.v. . 1, 5 . 22 . .. . . 2, 5 ." 80 . 1f 7· . 77 1,3· 192· 0 t 7 . 74· ...! ! ! 1 !{ ,--,--f--f--,--,--L.-'--'-'-t~!--'-'~'1T5i11--'--'--'--'--'--1i E.rn. i i . i . i: i 1,4i 23i i· i 6,gi 292 1 5,3i 273i10,5i1 94 1 . i i i i i f
t 3.b. !--1--!, 4,6 f:158! 0,7!--:321- !, ! 1,1 1----s11-:-1--!1;5t 207! 0,4+-'541-!--1--!-1
, '--'--!--'--!--!--I--I-'--'-f_-'--f.~f--'-- _'__f-__' __' __f1 H• s P ~ i i "! i '! ! l ' !' i' i i', i i 0, 7 1 :1 °3 i i:i ! .! i i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --,-- --- ---- -- -- -'- -- -- -- --! L.n.! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! .' 1 ! 1 ! 0,4 1 64! , ! . 1 ! _f
! 1-!-f-l--1-!-!---I-'-!--I-!--!-!---!--I--!--I-I--l--1-1
!. P.g.! ! ! ! ! 0,7r 16! ! 1 !f ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! !
1 T.z. !--!--t-!--I--I--!-!--!-1-t--!--!--!-roLi:!~r081225 1--1--!
! 1--1--1---1--!--1--!--!-!-1--1--!--1--1--1-'-1--1-'-1--1--1--1
! T•g • ! Il.! !,! ! ! ! ! !. 1 1.! !.! ! 1f 3! 243! ! !
, '--'-f-~'--'--'--[139-'--'--'--'--'--'-"-'---(--I--'-..,-f--'--'-'
i TOTAL i 3 ! 34 1 0,1i 196i12,5j_~~_7! i 543133,7126°°110,5, 929i37,7,35201 5,° 1 942 1 2,5i 616i 1 i
TABL~AU 13- Résultats des pêches (p.u.e~) aux filets multiÎilaments eÎ~ectu~as le 24/111/77
sur le Bandama à BouaÏlé (I~AT).
,1 1 f' ...
-17-
!MAILLE! (mm) 1 12,5 15 ;20 25 30 40
'--" t t , t t , ,
; Especesi Nb i P , Nb; P , Nb, P 1 Nb, P , Nb ; P , Nb, P 1
i _ M. r • i ! i ! . i i i i i i i 0, 7 i 229i! 1--I--I--1 -'__I__f __ f __ ' __ ' __f__ ' __ '
! lVI.l. i . i !. .. i .. ! . i·····j ! ' i 0, 7! 159 i i , i
1 P b !17'~'-f-·-I-.-f-I--f--'--'-'-·-'--1
f •• 1--1....' __1_·_1_·_i_i__i__i__,_._·.;...i_,__'_·_f
1 M. b • i· i i 1, 5i 2 2i. i i· i i 0, 7l' 74 i i i
! M.f. (---1---.-1--.-!----1~!~!~1~1_0_7!~1-----!-----!
f c 1--' 1 I __'_'__ ' __'_'__ f __I_'_I__ ' __' __'
i H. o. 1 i i 1.5 i 57i· i i . i i· i , . i i
! H.f. 1--!--1921 372 128 812448 18611031 1281- 0689!-"--I--1
f I I_I '_f__I--!......'_I---!.....t__I_'_f.__I __'_I
i A.b.! ! !·I i32,Si3142! 5,7! 847i O,?! 16211 f
! _ A.i. 1--1-.--!~! 140!~1~!---.-1---1r----!--·---!-----!-----1
1 1--1--1--!--·1--1--1--!--1--1--1---1--1
1- A.n. 1 1 ~! .!. ·1 2,5! 126 17,11 537! .! ! 1 1
! A"r. 1171 125 131!mI13!-s615?! 696 141! 873!-1--1
! l--!,....!-!-L!-l--L-I-!'! 1--!....(--1--!-1
! Ba. s. ! ! ! 1,5 ! 69 1 1 !.! 1 ! 1 ! 1
! ·L c ,-,--,--,--, l '-14 f 720'-'-'-'-1. .. . ... . . .,. . . . .! '_'__ T f ' __ ' __' __' __' __ 1 [ , __,
1. L.p. i , i 1,5, 18i 1,3i 83i 4,3i 469i i ! i i
f C.n. 1-1--'-.-,--,-.-!-!---.-I--I----I----( O,7!~1
! - ' __'--:'-I_'_I__I __I __I __' __I __I_f_1




Il.n. . .!. : " ". , " " ~ . 0,7', 241,! 1--1-!-- -:-----.-.-----:-.--. . .~- -1-..-.
t M.n.· 1 .! . 1 1,5! 83 1 . 1 1. 1 l.! ! ! !
~ TOTAL i3~ i137i30:5 i"1041i~~7652i~i8633i1Z5i2259i~ i686i
TABLEAU 14 - Résult2.ts des p~ches (p.u.e.) aux fi16ts monofilaments
























1 A . 2 ~o i:IA:~: f
e.
~.
4300,5 112264 ! 848,0 :iTOTAL
i 1
13.s.
, i 1 1 36,0, ~! 1 '~-JS.b. 1 '1 .' 1 j 3,8 1ii iL- 1 i
1
j ..
·1 337,0 lH.sp. 1 ;1 . 4
1 ! 1 1
1
i J !Cl.s. i 1 80,2. "1
:
"





A.sp. 3 l 0 1 ... 'i , i " ." , 1
. H. fa.
1
3 , 62,0 r 37 1 301,0: 1
P.g. 1 ~59 1 1560,01 1
T.z. 1 1 1 1:2.2,0 11 '10 . J. 405,0i !
C.k. 1 Il 6 1 166,0
1 1 i
i , iP.o. 1 3 114,0
.! r , 1 1. , ,1 1i S.sp. 6 i 4,0 1 .., 1
! . G.g~ 3 1 '. 43,0 Il 11 li1 ! .
1
P.o. ! Il 1 ! 53,0i,. ,j 1 1.1 1 " ,l' 1
I_B_.t_.-....------+1-. 1__. _.+'-li_._15 1 II5, 1j
1 V.w. 1 46 i 612,O ii ! ~
TABLEÀU 15: Résultats de deux p~ches électriques.
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::20/11/77 f24/II/77· b8/II/77 r 6/i./76· t 8/X/76 i22/IIIJ77 i24/11I /77
i' Nb ! p 1 Nb ! P ! Nb f p (Nb ! P ! 1\Tk ! TI { Nb l' p 1· Nb '1 p
!: . 1 1· II! 1: ! ! 1 ~ u !. J: 1 li 1· . t.. .. ,
.·E.~.* ! 1,01.' 42 f: 1,3! .",35 f 1 f 1·. -1 ! 1 !' !, ,~! .
----~--!-!-!--!--!--I--t--l--f---!--!--t---l--t--
M. ~. ! 1 1.. "! 1· 1 .! ,! ! - 1 l,! ! 0, 41" ,11
--.-P-.b-.•-.-!-:-t-(~(~!0,3 1---:3! 0,6~-8tO,31--51 0,4 15.t 0,41. ·4
- ..........---.-;...-!~I~-! (-!-!--1--1--1--1--1-1--1--1----'-
:~.~.1;l. I_'_l_,_!~!__I~I-lit__ t__ l__l_'_1__l_L_1J2.!' 33
P.~f.*12,O'l_28119,ol 83 1 I.·,!.! J. 1 1 .. .1 ..... t . l,>
...,.....----,...l-I-!--I--I--I-.-1--l--t~-I-!--!--t-.,.-I·-·-­
- H.:f., -( 'i i 0,31 41°,31 61 1,9i 76 1 1 ,81 31 1 0,7!19..i 0J7f(·21~ A.b. ! !--d---'-r'J;11 .41 1 3,7! 155! O,5!~t-.,-1-.-1-..-1-.-.-,J-..-C--.-
---.--'.....·'--2-1--1-..---o-,.-!-.-1--1-,-!--!~!-.-1--1-1-1-.-1--
A. ~ • , r ! ' ! _., t 0,5 1 5! 0, 7! 8! 1, 5! ~ 23 t 0, 8! 8! 1,1!,25 i 0,7 t ,1 2
--A-l'-';..,..<-,--i 4·5 0 1 3'72:! 0'.'.5;1--'31--1-'-.'!--1-1-.I--l--~--i--·I' .., . , . , . - '. '. - '-
----;...---t . i .,t~]--:I--!--.I--·I--:1--.-:1--1--1-'-····1-.-! . "
__A_.r,-'._,....:1 0,5 ~~'-I 3,3:1~,I~!1 ~19;1 3,0) 103;t 0,8:1~] 2,2!1 .89) -~!_1I.':."34
Ba~s• .! ':1 --1 '1 .1 :1"1 J:.:! :1:.!· J,';1 1,5139
----'-~,..-'-,I-:1--'--·,--I--,--f--~I--l---'--'I-·-·--f~I--L.p..• ,· '1··':, ;1· i :1· :1' :i. ~i 'f :, :i,.~" ;1· 0,7'1,10.,
--------". . . . . . .. .. '. . .C.v. :I--r-~r1;3:1n:!--:I--!-·-.-:I~-:I---.!--.'1 _O,4:I--6it-.-!~---
1-1-'--1--·--·I----..J.--f---'I--,.-I---:......'~:!--t..,.;.;·'-'---E.rn. ! :1 j. li' :1 . i 'i :!i :1 0 ,7;i 25;1 0',71 ·12
--------.I~lil--l--:1--·1-.. -.!--)-.·~.1~1-1--:1~1-2-.-7L c 95
S.b·1-1--1--!--1--.1----'1--1----1--.1--.1----; I--'l--..:::..L!.. 1..:-· -
Be • s •*! °,5' 1 20: 1 ! ! :1 :! ;! :1 .; ! :1 :1 ;t . l'
. L 1--1-'--'-·-'--'1--·'·--:'-'(-:'·051n'----:'~t--I-·-
.n. 'l--,I~i-:.....:.i--i--l~i-·.·-!~i ':i ..i~l~f~'!-·'--
G.sp.* 1 1 , ,1 151°,31 81 .1'.1' :1' '1 1 :1 :1 il t···.
H.fa. f~!--31-,-I--1--.1--:1-1--1---1------;1--·1--:t--}--
------!-I--!--l--!--I--l--!-!~~I--:I~(---::...;.!--'!-~
T. j • * 1. .1·f 0,6 1 6 1 . 1 . 1 : 1 . l ' 1· : : ! 'f'; 1 . '·f·· " .
. 1-- --1--',- --.,--,--,--'--'--1----:" -- --..-P.g.· l ',. 1 .. ·0,3· 4& : .. ' :1. ,10,41 "8
-----1-1--1-1--1--1--1--1--1---;..!--.1-1--.1---1----
T • ma. 1 ! 1 0,8 1 81 1 . 1 1 1 ! . : ! :!': 1·' ·:1 '. ,,1 '
------ - ~ -- --.,--. --, , ,-----,-,--.,,.--,-,--',----C.st.* III ° 3 1 13· 1 • . • '. ... ,. ,L
----.......1-·-'-I---!-l--'-·-,--,-:......,--,-·-,--,-.-'-' '__ f ' L__
,150,51487131;4 1 39119,5 1 425 1 7,8122114',21 79! 6,1116919',71 279
1 1 1 1 1 II ·1 Il! :1 :1 !
. .- , '.
TABLEAU 16 - Résultats des p~ches aux filets inaillants trn.W-tifilaménts
(Peu.e.). Moyenne des mailles de 12,5 et 15 mm.:





1'-' ! f Il 4 Il 5 1jai;-ions f 1 !, 2 I 3 ! 4 ! 5 :t
Dates .•. 120/ 1;/77 !24/1~/77 !18/1~/77·! .6/X:76 !c80(.76 122/1~1/77 ;24L1~1/;i7.
3p~c'es; . I!fui ,P·l NI? i· p 1.Nb i· P ! Nb i P:.. i J'fu. i P i Nb i P 1Nb i_.~
E l-~' ,. , . , '1 -0 ' ' 86' . ! ;' [.'" , ' , [ , , t* . . . .~ . . . .. ... ...
-lVI.-.,.·,r-,,·.--'-.,- ;-:'- ;~; " ;--;~o'91[-36 1[-.; - ;-.-~ ;_:_ .. ;-.;-.- ;--'- ;:--- ;~-.II·"-':D'.
• ' ..•_~_ •.•• . • . ....,. J : '. • • .. • . • r .:"
-"-_'........,;......:---..,..... _....---.~ _..".....-L-'- __~ ~,._~.,_._,__ ,_,-:----!__.
M.l. : ! ! ! ' 1:° 2!' 1J ! . I. 1 0 4! 39 0 • 0: \ o. , 0: . 0 °2- 7
------,-. {-I---'-'- !..,-.-.l~ t . !-,'- [-'--1-'- !-'- 1--·1: 1: !~!~ 1""f- :'.
·P.b. ; ! 1; , [;, 1: o. 3 ( 4! l' r 0 •5 1 11 1 O. 2 1: 5 l' [ ; L . t5Jr:·.. .__ .:........z..- ----e...- _ -.-..&.- ,-,-.,
, " ." , t·, ,. ,; ,,;., ". [ . " , , . [. . ' ". ,_rlI_·~_b_.~;_._.-+-i:--,-'""-' !~!iO,8 i: 39 i._o -i-._i~i~[:..2J..4.i~i~,~1!.. 1tO.!~ ~4
B.!., .t. t. t [ 1: f 1 2,3 t ' 69 r 1,0 1. 44 1; 0,2 t '5 i' 0; 6- f 16
......,..,-"---',~r. t~'l ,f--t--'.--t--'-:---I'-·' 1· ,:------.,-,,-..H' 0 ' ~ • '.. . • 0 • 0 4 ~ 46 0 .... . . ": l" .' .
• '. 1-'_··!~!-'-1 ' 1-"-!~r-'-!-'-!-'-r-'-!-'-{'! f~-t-r,:,,-
Rtf': !_-_--_.. !_!~i 36 [.J..L7.!·142 !~l '32.!~!~!~! 325 f..-h.?! 4:1'1
.,-.'"----,-,..-..... ! '. 1 i t 1 1 ~. l , ,·,·"'1 '8"'" ,-·A.b~ 1_""_"-,l~!~! 22 !.JJ.2i_·~15i....2.lQ!~!~2 395 i~!_1_!..1.tif·.~29
·A.i; .1 '! '!! '1 ;!" '!~! !151 0,81",241~!1081 1',1 t.48""·
"--~--:f"-'--l-'l--""--:'--"-:'-0'--" ',-.. -_.-. 1--....rt;·~--t
_A_._n_,,_·__:!_._'-!f-~"l_:[_"-:-:i :i-·-:j· _, :j--!i--i.&3.:i-'-'·_7!-....-_;i~:i-·~1-., ""
A.r.' il 0,51:f~!.l.z.3.! 162:!~!~I~! 107!.Ql_-:_1~1~!0'91;[~l"2G9
B ' :1! :l'I! :! ,1 :1 :! 1 [ !<l''O '4 1 ''12,,. a.:s.. .' , . . I '---~. ,--~......,.f--'1--' '--',--'--' ,-----..r~ '--' - '--' '--:..... f.:-,--.!_~_)~I_i i 0,5.i~i__:!__·i .i~!__·i_·_!~f 59'!
-L-.-pr-~~-'-!,.. :! : [ [ 1. l [ . 1 [ , !---r-! [ : 1 '! 0 2 r~2'
-~--'-!' .f-' '--4-1-............ '--· '~I-~I~'-'--.;...'·--L-·l
C•VI. i ; ! '!. 1 i 0,4! 44 i . i '!. . ! . i i i, 1
,-,-!---!--,--[--.,--,--.,--,--,-[-!-.'~!-
.,...C_.-;-v_·__ i__· i~!Ml 16 !_'_!_!__' i--i~i-1_~i~!--'1~! 116
I_,_:'!~!: ~! . I~I__71_,_' 1__' [~.1---.12.!~!_'_814,1! 188
! : [ : r-~1 1. 1 .! :! !.! .! ! . [~! .,
_-S_•...,....b_._-'-- !__' 1__; 1----:'- 1 1 0, .2 1~ 1 0, .2 1---±±1~ 1_ 1_._.' !----.:....! 0,' 1_.1 17
[ . ; [ . 1~ 1 5 11 l' ; 1 : l '1 ' " [, . 1 :!': 1 ! '
[-,-,~, ~, • '-,-'--'-;-'~I---:-'--',--,-,-.,--,---° 5 0 59 0 0.5 0 94 0 • 0 !', ;. " ." :' ,0 . 0 '.!....:::.J.:::..!---:-!~1 !--1-,-1-.-!---1--'---!-.-[-.-·-1-,-I-!---+
L~n~ 1;!: l ' 1 : 1 ; 1 ; l, ; 1 ~! 0,4 1 42!' l ,1 !
---=--:'--"---1-!--,---:-- ,.---:--,--,~,-.-,--;-, ---:-,-,-,-.-,.-.-,---r----
G. * 2 5 58 0 • 0 ':'-:'!'. ~ 0 , 0 , 0 : 0 ; 0 ,0 1
.sp. ' 1~!-,-!--! 1--!---.-I-.-I~!---·-[--I--!--.....-I-.-,-. ! ~
H.fa. !~!-..2l! O)~! ,10! 0'.i!~[~1__ [_.. _"_.1_:_1 0,3 !__5 !-.:.-.!__.._~_I
1·! J ' .. l,!. 1·1: 1: 1 o'I'!:! "1 ! 1
P·.g. ! O,20'1~!~!_'_'_! O,~ !~[_"_;_,!~[ 0,,2 1_._4!~1~1---1 '
T•ma. 1 . 1 .' ! 0, 2 1 13! ; .1 !. .q • ! . 1 . 1 : t' ;. !. 1==:J
,T.ll. !-.-I--(-...... I--!....,.-!--, 0,4'-'-6!-.-1-,-!~!--;1-!-- : .
........;;...,.~.........;-, 1--!-.-1-! 1--1--1--!--1--!--!-'-'!-1--1 . ;
C• st •* ! 0, 8 ! 17 1 . ! ! ! ! ! Il! ! [ !
. !--!-.-!_.-! 1-'-,'-1--!--'!--.-!---"!--!-'-"'l~!~-!-'~--;-
.,------,-,--,--., __,_'~,~_,__ , ,_...':'-'__ l_"_··',-'-'-~':'--I'~~-'~
TOTAL i 5,7, 28°1 8-,B! 546 i1 1,6i 747i 9,9i 495i 12 ,oi 706 i 9,0, 578 i 19,411358:
,. ï
TABLEAU 17 - Résultats des pgches aux filets maillants multifilmaants
(p.u.e.) - Moyenne des mailles de 17,5 - 20 et 22,5 mm.
* formes estuariennes et marines.
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.!' station-r-, i 2 3 .J' 4 ! 5 4 5!1 ! ! ! ! !.
;Dates .~2o/11/77124/11(77 ;18/11/77 i 6/X/76 i 8/X/76 i22/111/77 i24/111/77 i.
,-;- l' r r i .--',- ,' r-- , -, , f , ,
'.Espèces i.:Nb '•... P " Nb • P '. Nb •... PT.: Nb '. P i. Nb i. P T.:I'Tb i. Pi.: Nb p" ..1: ..! !' !
., l' . .' l' .. , 1; f· , .•l .' . ,'_.' ! ..'~.. '. , .' '. ' '. ! '.' '.i E.l.*,:0~8,·8J,:0,7"'120·1; '. ",'r.. " ., '. '.. l '.
. P .' 0 l' 16 '01' .48 ' .'.. 0 l' 43 .
, :. a. ,. ., ,: ,1-, , f " " .. , '. '.: [ ." .! '•.
, )/I.r., f: ,; i' i:. ,1 ;, 0',3 i: 33, " ! 1 ! ! l'
j M. d • i~ ;~ i: ! !: i; i: 0, 2 i 35i. . Ï: 1 r 1: ' 3 l' !,"
" M.l. l'.' " ' , , 0 l'
,. r: 50 1 0 2!: . 6' .., 6 ,. ! ' .: .:'6 1 8
.. t M.h~! .." , 0,7; l'! J. f 0,2, 1 i ! . i: r t 0, i 4 i,
, M.f. t.' r ; t .1 r' j'1',0;' ··99; 1 rO'~r 9! l'
"'i H.a. t 1~1f 2685t j. l i ,0,,1; 49~' ! { f t 0,1, 4,9,
- i H.f. t 0,3; 2, 0,5 i 105! i , 0,4 i Q , i! 0; 3 t 72 t 1; 0 i·1 54, '
l.· A.b.!~ .... 'f 'j ! '1',0,.' 130; 'j "f '. 1 0,51~ '60,. 0,6, . 94,
., ,.., A.n. , t, . ,1 . • ! i fI' 0, 2 , 16 "
; A.J:'''i l '.0,5i 52 1[. 2,7,. ~7,b; '1,8;~41 ;,cr;81~':161i.·· 0,7 1 12·2,.; 2,8,.414.;i D.r. i J ! 0,2 1' 28! ! j,'.: j.... ;.O,1; ... 17i 'J ,.1 0 ,2"!'" ,
-1 V.w. ! ", l" i .• t 1" j:O.4,,267' i' i !; 46 ,
· .. ·1 L.c~! 1 .i O,1i 75i 0,3; .41; 0,3, 157 t t l ! iO,S, 49,
'. L.p. '. ~ ;f l ,0,3'351 '.j·' ; . .0,2; .19),.' o.'. 1. Q,5·., 56.j
C 0 1; 50' 0 4' 152' 0 1 ~ 46 ~ ~. " ~ .1 . .'n.' ',i. ., -1. . .,~. ' j... ,1 ," J ...!f' , " .1 t' " , . 1
'.' c. f. .1.. ' :.".' '1 i, , :r 1 '; :,i. '0, 1:"., 2 7 ~l' :, :",:[' '. . ,
'. C•w.' ci,. ,'1 :.; , O~ 2:; ')-6:, 0,.4 :i. 79:, ., ". :,' ~:'1 ;,'. ' ,
'. C.v.·1 :.'. '. 0 ..2~,.· 12:1' !f•... :'. :, ,,0,1:; 25;,,0,2., 25'1E 4 9;'335:'0'7' 50:' 0'2;1 119" 6 2' 398
-. ,,1 .m o .! ., ,1 ·1 :! ~1 J' ,1 ,l';! J J" 22:1"·!·.!
! S~s··1 I! 0,2~! 31 105:1 72:! 0 3' 1- 9-,1 ----':1 .. ;! 00' li 59:1 0"6!'8"7!! S •b • f'!! ;1 .. , :1 . :l ':1 7 ;!' .. ~ t :t ~ 4; f '!" ,
1 H.sp.,j '1' ,y. ,'., :1. :'. ",'. :.' :,.•' :.' ',1 ' .... 'f'" '1 0,2,. 34 i
. ci'" '. 0 l' 65' . •! .s.ff 14'1 ;! 1 ;1- .. n Ji!! :1·' '1 ·:1 ". 1 1
! l' • Cl • *. i 0; 1 i .. 1 .! 1 ri·' 1 ;1. ;! . ! ! :1 ;! l, !
!, 'Lon. :, 1 :, :~1 0,1'1 16:! ,I! ! ! O,le 3~! ,O,l!. 21 f
l 'l) • j • *, 0, 1: f ~ ; : '. ' .' " '. .' '. :, '. " .' : '. '. ..' l '," '... ...' .1
'1 ,C •h • ~!. 0,' '), l' 21 •J.I ;" 1 ., '. :, :" •. , ;'1 f
!.R.fa .,! 0~3! 39; 0,7; 75; :1 :!1 ~i 'ÏI Of~! 10! i "i
!T• j • ~ ! ' , 8i' 0, 4 , 14, ; l "1 ! : ! : ! : ! . . , ! r !
- ! P•g. t 0 ~2 i 18! 0, 2i. 13.i ~ .! ". ! !. : ! ! . 1 ~ i ",1 1 .. 1
1 T.ma· 1 0,3i ,!0,4i 45! 'f II! ! ! !I··.. " l' 1
IT.z·f '1 II! 0,1i 13'1 ! 1 ! '1'1 'i 0,4ic8~,1
'. .T • me .. J ' {. . '. '. : ! .' !- ' .' .' , . .' 0, 11 4G , "1 8' 1
T•gu. 'f ! ! '1 7 '.', 1 ! ! ! ; i . 1 ": .i" ! i 0 , 4 1 1.1
C.k. t. f 84.. ,1. 0,2i 1 1 1 II! 1 ! 1
P. o. i 0,2 i 1 26 ! ! 1 ! t ' Iff'l 1 1 1
C•st • l . 1 15 11 0, 7il! 1 ! "1 . ! 1 ! ! 1 !
1 Cy •s·l 0, 1 1 II!!!! Il! Il!
,-=- t t 1 l ,. t 1·. t t 1· r t , 1 1
l'TOTALi 4'01 697! 6,4i 959i 5;7 1 824i 9,9 11501 i 2,1! 342i 3,1'! 501 i14,7i1692i
TABLEAU 18_ Résultats des p~ches aux filets maillants multifilamentE
(P.u. e.). :Moyenne des mailles de 25-30 et 40 mm.







,~1 r 2f (3 i .' 4 .! 5 ., 4 ! 5" 1t. . ... • ._~i~o./J.I/TJ ~ 2,4/I1/77 i18~l-I/77 .i .6/X/76 8/X/76 'i 22/III/77: 24/II1/77
, "1 1" t· t t ! . 1 : -- , ,., t·· t . , .~spèces.; i·Nb·!p 1 Nb i: P i· Nb i· P !NbIP i Nb i :p i Nb i .P "i Nb.·i P>_
. t'·· 1.: . 1'·· f . , . '.' , ' 1. , ,. ,. , 1---:- '1'E.I. * 0;5 ~ '. 14 .'1,8. 57·· '. .: . .. . .. ' .... . .,:. ~_
--.....!-.....-.I~!-I--t--!·_-!~!-·-!-. -!-!--!-.-!--!-:,--1-
P. b e: ! "I! 0 , 61 3.! 1 '.' 1'2 t 9 !. 491 1 ! ! . ! .0 , 91 6
-rJI-.-b"""'i.--..·!~I~J-.-.-!!--.'!--·!--.!-!-.-...-I--r-.-! t !.. 0,8 1: 11
r' '1_'._'!--.,;..!~I---:-:-I~I-!--.'!~t--!-·.·-t--l-!--:'I·. _]
P.a..f.·.... : !142~5!132BI3,4! 31!!! ·'11 .! ! ! l,' 1
-H-o..,...·-~-I·--t--· 1--:-'--',--,'t--'-'~l---;-'---:-I--·t--'O'· 8:1-2-9"""'11
-_._'·----+'-·-·-'---:......1-··-·1__' ;~I~,;---;--i-l~;--'--·I~i~f·· . -1
H.:f. i. i·· 1 0t 7 i 175 10,8 1 14;' 2i8 j 111) . i·!. ," 1 :: 1 4,61 '181;):,:
-A-,;,b....·.....,:..·.-.-.....-:!-.'-C--:-!r;3I-::j2! 6,7! 331! 3,6I185t~!--:!~I~I~!' l
---'----!-.-!-.-1-1-..1-..-J--l-·-I--l-1-1--1-·.-!~!',' 1
A.i. " 1 ! . 1.'" ! "1 1 2,0134! 2,8!38 1 :' l '1 5',51 .701 4j 6 t '·70 i
---':---.1 1'8 "'0 1 1731~17' !~9!-':'-!-!-' -!~1--!~!-.· -(--;--1--:-1-:1 . !. 1_À~.l-"-.•~__. !~1-.·-·-.·'!~I-}-·!~I~I~!~f~!-,:-'-'··1~1~I~f :
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TABLEAu :19-. Résul.tets des pêches auX fil·~ts m3.illants m6nofilaID$nts
(p'..u.e •..). Moyenne, des mailles de .12,5 Jet 1~' min., .
.7 .
* Formes estuariennes et mqrine~:.
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TABLEAU 20... Résultats des p~che8 aux filets maillants monofilaments
de 20 mm. (p.u.a.) . "
























t 1 3 .I! 1! 5 1 4 t 5 1stations! 1 ! 2 4 ! t .-J
Dates ~ 20/11/77 ~ 24/11/77 i18/11/77 i 6/X/76 f 8/X/76 i22/111/77i24/1I1/771
·r 1 Ir l , 1 ---r-- 1 f t, , , 1
Espèecesj Nb i Pl Nh i P ! Nb i P i Nb i P i Nb i P i Nb i P i Nb i P 1
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L
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,.,
TABLEAU 21 - Résultats des f. p~èhës ';auxfilet~ Illél.iliarit~ monofilaroents(p.u.a.). Moyenne des mailles de 25 - 30 et 40 mm.
'.".' .',; .
* formes estuariennes et 'marilles.
. ;..
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!Stc.tions 1 1! 1 3 1 4 1 5 IStations 1 2 I! 3 4 II· 51 Espèces I! 2 1 ! 1 ! Espèces
, ! 1 l , , ! t' ,iM. r. (S) 1 ! 1 + ! + i t iS. b. (G)! 1 + ! + i + i
r:- r f ! l " --- r 1 l ,-r
1M. d • (S ) 1 ! 1 1 + i iH. s p. ! J IIi + i
, --'TI-'"'""'r,------01--,r-.-, ,-------,--..,.!-.-t...---y--yr--,
i M• l • (G~ ! !. + 1 + 1 + i + iCl• s • (s) 1 ! 1 + i i
1 T ! t r! ,. '. t '-.---ro!- ..tr----....-.......-,tr--- t
J- :M. e • (G ) 1 ! 1 1 + 1 iBe. s • ( r; ) . + 1 1 1 1 1
, !!!! -! ' ' ---;-.--:,!---:-!---",.;----,.,--!
iP • b. ( S ) ! ! + ! + ! + ! + i A. s p • 1! +*il!
, !!' 1 l' , ! ! ! ! 1iM.b. (G) ! ,+! + ! + , + i L. f. (E) 1 ! +! ! ! 1
, l! 1.-----rt--!...--.,--....... I! i , ! 1i IVI• f • (G) ! ! ! ! + ! + iP.q. (E) ! + ! + i ! ! 1
, !!!!!' l'!! 1 !iP.af. (E) 1 + 1 +, ,+ 1 iL.n. (S) ! i + ! + 1 + ! + 1
, !!'! l' f 1 -1!---r-!- ......!,.--...-1iH. 0 '. (r ) ! + l ' ,+! + i P • j. ( E ) ! + i ! ! 1 1
, -----.....1 -.,-.......;!;-----:-!---i-l--:1-----:-'----"--..--------.!r-----r!---,,"---I-!-""'11---1iH• f • (r) 1 + ! + ! + ! + 1 + iG.sp. (M) ! + ! + i ! 1 1
, ! 1 ! ! 1 t l'!!!!iA. b. (s) ! ! + 1 + ! + ! + iC.h. (M) 1 + i ! 1 ! !
, !!! 1 ' t! rI 1 !iA. i • ( G) 1 ! + + 1 + 1 + iP •s. ( E) 1 + 11! ! 1
,---'---- II! ! ' --~-T_!-,,---r,---,-,-·1--1iA•n • (r) !! !! + iH•fa • (r) ! + , + i + i + ! + !
, !! 1!' ---rI--ij...-----"T,--.--..,1......··--".1iA.l. ( G) ! + ! + ! +! i T• j. (E ) ! + i + i 1 1
, () t + ! !!' ) Il' !!i A. r • G ! ! + +! + ! + iP • g • ( G ! + ! + i + + 1 + 1
, I!! l' .!! 1 IliD•r • (~) 1 ! + 1 ! + iT•ma • CG) + 1 + 1 ! 1
, t! 1 l ' !!! !i Ba. s • ( S ) ! !! + iT • z • ( r) , ! ! + +! + !
, ! !' i . ·~-r--.;.l-....,!r-----r--lr- !iB.w. (G)! +* 1 + i iT. me. (1) i ! ! + 1 !
, r--r--,--.,---.,,.---,,...----'--·----"r---r!---r!--r--'TI~!
iV. w. (G)! +* Î + i + iT.gu. (E) i !! + 1
, ! ! l ' ,r-----.,-,---r-!-'1--'-- 1iL• c • (S)! + +! + 1 + jC.k. (G) i i + 11!
. , t ! l' - ._---_., 1 ! 1 ! -
iL. p. (G) • 1 + 1 ! + iP. o. (r) . i +! ! 1 !
1---(-r-)-----i!;---+--i-t---:I------rt - .....l--!!..E-.-S-P~_.c(-;)---·l! 1 ! l 1 . If.
1C.n. 1 + 1 +! 1 + 4o! 1 t !
, r ! ! ! ! II! t +*! f !iC • f • (s) f ! ! ! ! + !S.sp. ! 1 ! 1 1
, ) 1 ! ' il' ( )--~I----;"'!--:1----,;...--:1--iC •w. (G ! + 1 + , +, 1 iG.g. El! 1 +* i ! 1
,-----.rI---i1r-----;-1~"'--.i! -!' -----,- 11! ! . !iC•v • (G) ! ,+! ! + ! + îC.S"b. (M) i + ! +! ! ! !
, .-,-----.,.r-----:-,.----i---:.'---:-,-' ". .'. '. 1
·A (S) 1· .,·.Cy.s. (E) !. +1 .0. l' + ! !! 1!
t t! t l ,'-" -:'1---:-'-~!---:---=1-...,..!iS.m. ( S) ! ! ! + im.n. (G) ! '!! 1 + !
TABLEAU 22 - Présence (+) et absence des espèces capturées
dans les différentes stations du sud Bandama.
* poissons capturés à l'électricité.
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", !
3~ tes:ê.e\lple~eî.1.ts ichtll010giques du! fmd:..Darda~.
" . "i'; '" ", A..',
3.1. Les e~eces:..~E. c_<2..nt~~ . ' 'q • '
: 0, b"5 especes, 0_0nt 15 estuarJ,.ennes. ou fh8.rll1es,,: ,
, ont ete récoltées sur les six statiol!lS'- échantil~,.,
_~ lç>nnées (tableau 22). Ho:us SOtimes clonc en présencE::
. de 50 formescont ineritàlès ~ La présente list~ ne, "
p~ut :'évütemment ]Jas être comparable ,,'1. ce;Lles:,
clonn6es par DAGET et IL'J~IS (1965), et PLJ\..HQUETTE
._ e~ rJB~IA3;::iON (1975) ~ onef:Zet ~ l'échn.ritilJ-oYL"'1.age .
, ne portmit que sur le -~üd du: bashin, :.ch:~ 3?-0.~1b,reu~e8
e:spe~es (forines' squd~ennes,en partlcul:J.er);,
s:ontabsE:intes. Ainsi' l'indice 'soudano-gu:inée:n, '
défini par DAGET et l L'rI;:> (1965), a une v,J,le:ur
,de 0,68 pour nos pr€l~vem~rits, alor3 qU'.il est de,'
o ~ 86 pour 11 enseinble du,. bassin moins la région
" de Korhogo (DAGET et 1LTIS, 1965),' et <de 0, :}3
pour le centre BandamaPLANQUETTE et LE1ViA3,:';ON,
I975). ..• ,... . .
te nombré relativePlent'faibl'e'd 'esnèces calJJGurées .
par rapport ùu nombre de celles observées dans
le basoin ~ntier~ peut êtrè le résultat de la
dispàrition de certaines. formessoudanienncs.
Hais: il faut: cependant- n.oter que la :pêche8Jko-
triqùe n'a pu être utili!3ée élUe .ae~ fois c"'.ans ,
des condit'ions satisfaisantes, etq-uc'c1e cc, fait,.
certaines petites ,e:Jpèce~s ont pu. échaplJer hnos
investigations. ' . '.,.
'" :.,
. ,
3 ~2. Di~t~ibution d' abondnnce.
Afin: de .c~~a1trela représenta~ivité -:'d~ nos ;
échantillonnae;es', nous aV9ns test~ l'ajustement
de nos données au moëteTe de distribution d'tlbon-
dance,de; HOT,m!lURA,. .,.
Nous'avons voulu verifier si la:biomasse des es-·
pètes capturôes ·da!nschaque ,série dè filets( 12', 5-I~'~.
17,5:":'20....;22,5; 25~30-40)suivait·unetelle loi .
pour l'ensemble des -préièvements.: Pour cela, nous
avons retenu les critèrés définis par INAGAKI
(1961) ,quise basait sur la valeur: absolue: du "
coefficient .de BRAVAIS-PEAR$O! entre le: ra~~ et
le J.:ogr.·tri thille des, effectifs ~ Âu';"des~jus :d' une '.
vnl~ur ~e 0J95, oQ peut:ŒdD~ttre QU~ la loi est
Çlpp~oxi~2.tivementvérifi8e,au dessus de C,'98
;qu'elle il'est assez bie~, et; au: dcs;:JUs de 0,99
iqu'elle ,l'eqt rigoureb!s?JTIent. L'ensembl:e d.e-s ré..:.
sul~ats :est: regroupé dans l~s tableaux 23-·24-25·-2-_
Dans tr~is cas seule!nent ,în, loi. n ~ est pas vérif,ié:~'
pr,élèvement l pour les filets 12 ,~)-15.? pr<J"èvèl":"lCn',:
4 p~ur les filets 17,5-20-22,5 .et· p:r é'18,VèmE:nt 5- '
pour les t:ilets 25-3,0-40. Elle ,l'est r~{';olTeUS(;ülE:..
.pour la' station 2 (filets 12,5-15) 'ct'· la station.
:5' (filets 17,5-20-22,5). Dans :tOilS les autres;
:cas, elle -est aSfJez' 'bien vérifiée avec des. cons- ,
·tantes ele milieu variables.: Les: pe'U;plemcnts SOl1~
assez diversifiés p'OUT le~ ~srande:'3 /laille j : (17/5-
20-22,5-25-30-40), mais le sont beaucoup :(loins
dans le cas ~es petites mailles (I2~5-I5) qui
semblent dom> prendre moins dlespèces( fig.2 ,3 ~~ct i',
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t t' 1 4 4'! stations t i 2 3 5
! tri ! ! 0,946 0,992 0,978 0,975 0,978 0,955! ! !
!




TABLEAU '2) : Coefficient de corrélation de Bra~ais-Pearson et constante
de Motomura pour les stations échantillonnées aux filets
(mailles 12,5-15) multifilaments.
! Stations 1 2 3 ! ! 4 5 4' 5 t! !
! lrl 0,969 0,985 0,967 ! 0,948 0,963 0,969 0,990! !
! m 0,705 0,745 0,703 ! 0,778 0,705 0,540 0,710! !
TABLEAU ~4 • Coefficient de corrélation de Bravais-Pearson et constante• de Motomura pour les stations échantillonnées aux filets
(mailles 17,5-20-22,5) multifilaments.
Siiations 1 2 3 4 5 ! 4' ! 5'! !
Ir 1 0,957 0,986 0,966 0,987 0,922 ! 0,970 ! 0,951! !
m 0,735 0,865 0,716 0,738 0,719 ! 0,767 ! 0,841!
TABLEAU .25 • Coefficient de corrélation de Bravais-Pearson et constante•











TABLEAU 5~ : Coefficient de corrélation de Bravais-Pearson et constante
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l".i.:.~~lT'cl 3 : Droi tes d(;t Kotqlllurl:i. relativeu aux bioma~:;:ie~ peur ll-~:j
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Pour les pêches é:'lectriques, la station 3 semble
avoir un peuplement peu diversifié, alors que
dans la station 6 il l'est beaucoup plus (fig. 5).
3.3. Similitude entre relevés.
Parmi les méthodes existantes poUl~ éV2.1uer la
similitude entre relevés, nous avons retenu celle
du coefficient de corrélation de BRAVAIS-PEARSON
qui a l'avantage dPutiliser directement les r~sul­
tats quantitatifs dont on dispose.
Nous avons utilisé le coefficient de corrélation
de BRAVAIS-PEARSON pour évaluer la similitude
entre relevés, après norm<'lisation defJ données
par la transformation log (x + 1), DAGET (1976),
LEVEQUE (1972).
Pour les pêches aux filets maillants, nous dis-
posons de sept échantillons. Afin d'en faciliter
l'exposé, nous donnerons des nwnéros d'ordre à
chacun des prélèvements.
1- Nzi Nda 20/11/77
2- Bakanda 24/11/77
3- Tiassalé 18/11/77
4- Lamto 6/ X/76
4~ Lamto 22/111/77
5- Bouaflé 8/ X/76
5' Bouaflé 24/111/77
Les matrices de corrélation (tableaux 27, 28, 29)
ont été calculées à partir des relevés moyens
en poiùs pour les filets multifilaments (tableaux
16,17,18).
Pour la première série de données (mailles 12,5 et
15 mm.), 23 espèces ont été échantillonnées, pour
la deuxième série (mailles 17,5-20 et 22~5 mm.)
nous avons 28 espèces, et pour la troisieme série
(mailles 25-30 et 40 mm.) le total est de 40
espèces. Les seuils de signification au risque
de 57~ des coefficients de corrélation sont res-
pectivement : 0,404 ; 0,367 ; 0,304. Il est évi-
dent que ces valeurs ne doivent pas être prises
comme des-, limites stictes mais plutôt comme des
points de repère, puisqu8 mulsré les transforma-
tions effectuées, il est improbable que la norma-
lisation soit réeelle.
Ces matrices ont été interprétées par la méthode
des polysones inscrits déjà utilisée par DtffiAND(1971) et DAGET (1976), (fig. 6).
Il ressort une associntion de cinq prélèvements
correspondant aux trois stations situées les plus
en amont.
Les relevés l et 2 nVont par contre aucune corré-
lation significative avec les autres, ni entre
elles.
On peut donc globalement distinguer trois groupes:
- Le premier correspond à la station l où la
majorité des espèces sont marines ou estua-
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-::i !l i 1,000 0,255 -0,231 -0.094 -0,178 -0.135: -0,2321
; 0.172 -0,018
. ! .
2. 1,000 0,110 -0,022 i-0,162
3 : 1,000 0,220 0,165 0,33I! 0,460
~-.t- 1,000 b~I82 0,308 0,519










TABLEAU 2..8. •. i
i 1 5'! 4' 1 5' l
1
2 1 3 4l -9~38T·o.026 -O:-;5~-r-l 1,000' 0,183 0,115 -0,202
2 1,000 0.122 0,237 0,189 0,351 0,2201
3 1,000 0,248 0,336 0,448 0.438
4 1,000 0,480 0,575 0.4134
5 1,000 0,690 0,646
4 ' 1,000 9..1]0~1








12.,5 et 15 mm.
;






l i 1,000 0.224 -0,126 -0,144; -0,159 -0,151 -0.40n
2 1 1.000 O,}I7 0.290 0,111 0,224 -0,414
3 1,000 e.7I3 0.440 0,477 0.310
4 1,000 0,777 0,747 0,381




5 ' 1 :
, 1.000! ! ,
TABLEAU 29 •.
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nous retrouvons six formes continentales
guin~ennes, mais pas de t~ace de forme sou-
danielli~e (indice Goudano-guinéen égal à 0)
(tableau 30).
DanG_lc deuxième (station 2) les formes con-
tinentales dominent, mais l'indice soudano-
guinéen demeure faible: 0,27 (tableau 30).
Le troisième association comprend les stations
3,4ir:t 5.0n ne retrouve plus ici qu'une forme
estuarienne à chaque prélèvement, l'indice
soudano-guinéen.est d'autre part nettement
plus élevé (respGctivement ~ 0,64 '; 0,69 et
0,62), ce qui fait de ces stations une série
nettement à part, de celles situées plus en
aval (tableau 30).' .
1=s=t=a=t=i=o=n=s~11:J!~'==1=.:Er. -j~;.J ~1
f~"""'_S__--lH!i--_0_----1f!--_3_L~-+ 9. 18 j
.. \ G ! 6 I~ 1 II l IJ L!2. 1
rI" 5 6' 4 ç 5 î 6 '4
1· i -~_.Jt : J_f'r ,r ~
l'-.~-~T d 9 - ~ 5 i _ Il, l ]_-=-~Jm -1:-+-1-3-~ 2 j 0 +.~ I~ i. SiG . Il 0 ! 0, 27tO,64! 0, 6gf-o, 621
UBLEAU 30 Rénartition des différentes formes
suivant les stations.
S : forme soudanienne
G il guinéenne
l ;1 indifférente
E .: . 11 -e&tuarienne
M ;7 marine
SiG indice soudano-gUinéen
Certaines espèces continentales semblent s'acdo-
moder d"une eau à teneur en sel relativement éle-
vée, c'est le cas de quelqV0s Characidae: H. odôe,
H. forskahlii, A. lonzipinnis, et A. rutilus.
Les deux Alestes ainsi qu 'H. odoe .avaien"l d i aillto'lrs
été signalés -(rê-la lagune Ebrlé par DAGET et ILT 18
(1965). On ne les retrouve par contre pas en baie
de Cocody (DAGET et DURAND, 1960).
P. afer, ~nj.g!J?2:..~itat~~, C. walls.eri,!i.. fascia-
tus, P •.quenfnerl, ~. mariae et P~ obscurus sontegalemëiî~'=~dê-8formescontIn"êntales què ~on a
retrouvées en eau mixchaline. A noter ceuendant
qu'en baie de Ccody où la salinité semblë plus
elevée, seuls C. ni9rodigi tatus, C. walkeri etH. ~asciatus ont éte ca~turès(ie r~çon régülière.
H. odBe en. j"1entalis \non cauturcs par nous)
ne f'ant éte-qu'occaslonnellemënt, et cc, durant
les périodes de diminution de la salinité (DAGET
et DURAND, 1968).
-36-
4- Eléments de biologie.
. ,
4.1. Sexualité.
Nous avons défini l'échelle de maturation des gonado~;
suivant l'aspect macroscopique établi par DURAND et
LOUBENS (1970) et repris pnr MOK, .(1975).
Les stades de, matur~tion des gonades pour les
femelles des p±incipales espèees sont consignés
dans les tableaux 30 et 31.
On observe d'assez nombreux stades 3 et 4, en
octobre, chez les, ~hrcusenius (M. bruyerei et Mo
furcidens) et chez Bar~s sp~ellio Par contre,
aucune femelle n'a 8t:G trouvee en maturation chez
H~OctOn forskahlii. Pourtant PLANQUETTE 8t
L SS N (1975) pensent que cette espèce a une
reproduction s'effectuant tout au long de l'année.
On ne trouve pas d'Alestos baremoze aux gonades
mûres en octobre, par contre, quelques femelles au
stade 3 apparaissent fin mars, ceci paraît normal
dans la mesure où nous savons, que la pleine période
de reproduction se situe en soptcmbre chez cette
espèce (:ROE8T, 1974 ; PLANQUETTE et 'Lm~SSON, 197 5
PAUGY, 1977). Chez Ales'tes imb'éri (PAUGY, ,1977) et
Alestes rutilus (ROEST, , 1"914 ; i l?t"ANQUETTE et
tW(ŒSSON, 19f5 ; PAUGY, 1977) la reproduction se
dé,roule toutG l'année, et nous' 'retrouvons élonc
dans hos prélèveL'1ents des poissons à tous les
,stades à.' octobru à mars.
La reproduction d'Eutropius mentalis semble débuter
à partïr d'aVril pour les gros individus mais n'est
vraiment massive qu'en juillot-août-soptembre
(HERBIlf~T : communication, personnelle). C'est pour
cette raison:qu'ilsubsiste Quelques femellps aux
stades 3-4 en' octobre à Lamto et ,Boun.flé.' '
4.2. Structure en taille.
L'ensemble ,des ~résult~ts est consign8 dans les
table~ux 32-33-34-35 et 36.
Chez Alestes baremoze, en octobre à la siation 5,
on observe qurun seur mode qui correspond à des
individus de doux ans, et les femelles ont une
taille plus grando'que les mâles. Ces résultats ont
d8jà été mis en évidonce dans d'autres stations
(PAUGY, 1977). '
Pour Alestes Lon~innis il n'y a qu'un seul mode
à la station 1, ~ë)rs qu'on onobservo deux à la
station 6 (affluen~ du Bandama) (fig. 8).
Gomme cela avait déjà été observé dans le Boubo
(LEVEQUE et PAUGY, 1977), les femelles d'Eutropiu~
mentalis et Barbus spurelli ont une taille plus
grande que les m~les.
Chez les autres ospèces, aucune structure interprê-
table n'app[~aît, ceci, cert~inement, à cause d'une




-.----.-----t-:--- 1 tStation • Date 1 N 1 1 2 3 4 5 6
• --L. ~.. ,'I~i,assalé + ! 18-24 ! 8 ! 1 3 3 1B?Jfanda 111/1,977 ! i
Lamto+ 1 . ! 1
~uaflé .16..;.8/X/7ô ! 6 i 1 3 2
·1amto + 22-24 ! 9 ! 1 2 1 5
. Bouaflé ~1977 ! !~..'
Marcusenius bruyerei ;y 120mm.
Station 1 Date N ! 1 2 3 4 5 6i !
Lamto + 1 1
Bouaflé i6-8/X/76 9 ! 2 J 1 3
! 1 !Bouaflé ! 24/1II/77i 2 L 2
Marcusenius furcidens > 120mm•
.~, ! 1Station .. Date N 1 2 3 4 5 6! ! !
. .. ! ! ,Nt z1 Nda 11/77 6 . 1 4 1! !
Hepsetus odoe );, 2eOmm •
.. .r--




Lamto ! ! 16 12 '4r .- !Tiassalé i 18/11/77 9 9
-
Bakanda i2~/II/77 ! 5 ! - : 5! -
"
i24/III/77 i . J..Bouaflé 21 L 21
Hydrocyon forskahlii "- 160mm./~",
Station ! Date ! N 1 .2 3 4 5 6! !
Lamto ! 6/X/76 ! 4 t 1 3! ! !
Bouaflé ! 8/X/76 ! 52 ! 49 2 1! ! 1 ~
! " , !Tiassalé 1 19/11/77 1 17 ! 17 - .... ...
! r !
.Bak:anda 24/II/77! 12 12
-
. r
Lamto ! 22/III/77i 3 2 1






TABLEAU 31 - stades de maturation des gonades des femelles des pr:
cipales ... du sud Bandama.especes
-38-
- ... ,- --~ ...__......
1 1 ! " . '
-Station ! ànate ! N 1 1 2 3 4 5 l)---'-_._-------~-- .... -
.- ..-'--~ ! ! 1Lamto 6/X/76 23 3 11 9! ! ! .
..
Bouaflé ! 8/X/76 ! 14 ! 2 8 2 2! ! 1 ...,.•
t t 1 ..'Lamto i22/111/77i 18 ! 9 2 4 3 -
.< ~
1 1 ! .~ "..Bouaflé i24/111/77 i 11 ! 4 5 2 " '..,. , ", "~
.~ ..... ,-_... ,-,_. .-.
:
Alestes irnberi ..... 60 rmn...//
Station ! Date 1· N 1 2 3 A 5 6! ! 1
,-~_...- ------ i20/ 11/77 , ! !N'zi Da ! 47 ! 29 15 '3 _r__ .._' ___.
Baknda, affl~25/11/77 ! 53 ! 7 30 16Bandsma ! j -
Alestes longi]2innis // 5Omm
...-,_.- --- ..
,Station Lf\tà 1 N ! l 2 3 4 5 6.. 1 ! -;-, ..
- - ! ! ... -Lamto 6/x/76 16 8 4 3 1 .., 1 - -.
---~ ! !Bouaflé 8/X/76 , 16 ,r 4 2 4 ,- 6, ... ,
, f ! . 1Tiassalé i18/11/77 t 13 ! 6' 4 2 1 ...,.
-_."- .'--_....,-,,-,.-......... f ' 1 !Bakanùa i24/11/77 ! 6 ! 4 1 1 _..
~ t· , ! !Lamto i22/111/77i 9 ! 5 2 2 t 5'"
-
'.J" ",_ ~ ••
,f .. '.,. f !Bouaflé i24/TI1/77! 17 8 4 :5 ,! ....
"
--
Alestes rutilus ''';'' 160 Iilm
./ .•.
,
..-'-- -f ! 6Station . Date N 1 2 3 4 5! 1 !
~'ll1.da ~f~:fJ. f ' t j ! ..
Bandar.aa i25/11/77"r' 15 l 1 4 7 2 1 ....
Barbus sp.urelli ~> 40 mm
-
, ..~... ' ..... ~_ .....,..




,Lamto :17 . 4 10 1 21. 1
-,- -," ..,. ~.
Bbuaflé ! 8/X/76 5 ! 3 1 1! 1 i"::":_.- __ .i.
!
.22/1II/Tf i t -:Lamto , 6 j 5 1 ,l ",' \.~..
....- ~--~-
:Soué:~flG ~ 24/111/77i 44 ! 441 ..... -,1
--
..
Eutropiu~ mentalis ij 130mm
---,- ....- ~ , ...'~., !Station . Date N 1 2 3 4 5 6! ! ,' ..
._-BâkaJ;ld~ aff1 i25/111/77i 26 l 6 17 3]3éLndcLllia l
-
Pelmatochromis guentfteri /- 5Omm
TABLEAU 32
-
stades de maturation des gonades des femelles des principaleE~
, du sud-Bandama.especes
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!st t· j 2 1! 3 1 5 5 11 a lon ! 1 1
inate i24/II/77 f18/II/77 i 8/X/76 i24/III/77i
'------;-1-- 1 ! ,-- - -,
ilVIoyen éch. 1 }'ilets _! Filets __ ! Filets! Fil-ets !
ILs mm 1 ID f f ! m ! f i fi ! f ! m-1 f !




__1.;;;.,.32__1 _1 1 1 1 11! 1 1
--,--,--,--, ,--,-,--,
137 1 . . '1' 4' l' , .---=~-·!--1--t--l--I--!--I--!--1
142 1 2 1 ! 1 1 2. 1 _2 1 1 11!
147 ' ,-,--,--,--'--'--f--'.•• 4' 2' 2' 1" .-----!~1--!--1--1--!--!--!--1
152 ! . ! 1! 2! 2! 10! 4 1 _! - _!
157 f3!1!--!-2-113!-6-!~-'--1
-----1 1--1--!--I--!--!-f-l
162 ! ! 2 1 4! 3 1 22 1 7 II!
167 1 f-2-!-1-1-2-1 ë)'I-g-!---I-!I-----f--l--!-1-1--1 ! 1--1
! .- 172 1 1 3! 1 1 1 10 1 g! 1 1 1
'. l '--'--'--1--'-'---1-'177 . l' . 4 8' 6' 8 .1 1 1--1--!--! 1--1--1--!
182 ! 1 1 1 1 ! 4 1 1 1 17 1 1
187 1--l--1-!-1~1-1-!-3-121-!1!
-----Î !--I--!--!-·I--I--~·l~I
192 11! 1.! 1! 1 1 24 1 1
1 197 1 1-2-1----1---2-!----I----I---9-1--~I
l-----I--I--I--!--I--!--I---I--1
1- 202 1.- ! ! ! 1! ! ! 1! 1!
1 207 1---'1-1--1-41-1~!-3-!--1-5-11- I~!-!--!--!---!--f--I--!
212 ! _ ! ! f 3 1 1 1 1 16 !
217 f--'r--I--1-1-!--!-2-1-~-11!
_____f_-_t_-'-_f---f--l--'---I--}
222 i ! i i t i ! i 1 7 1
227 1 Y--l--1-1-'I--I--!--I--;-!
-----'1 . Y--I---1--1---I--!--f-1
232 ! ! 1 ! 1 ! ! 1 3!
237 1--·!-1-!--I-'--!-·-!--I~-!4t
1-----1 -!--!--!--1---!--!-!--!
1 242 !__ !_-_!__I__!__1_2_1 !_--Ll
1 ! 11! ! 1 ! ! !
! 247 1---l-1--1-!--!--!~-I--!
J- 252 j - J - ! lI! ! 1 J1------'2;;:..:;.5~7-1--!-,-!~-1--!1i----!-11























172 177 182 187 1112 197 a02 l mm
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117 192 197 m 207 212 217 222 227 232 237 242 L mm
j1;i.&\iF. 7 ~"'i.
.'U 1tt4q..... ·r.1;aU.. •• lQngu.B.~8
ch.' 1. Ü1ùM J?trweu .. _t~.
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50 53 56 511 112 65 88 71 74 77 lIO 83 t mm
b • Diatribu:i1_ 4M tr4qU._OM relativ•• tUs 1~.ur8
oh•• 9;!!t,.~11
-L _. 1~.~.Aar4 ~__ 111 Ililli"1lre.
N.88








































l'~. 9 1. D1.~_ ... ~'qaeD.C•• re1ati••• ies longueura
eU. IMm." ..tali••t :Ba!j!ty! 8pgelli dama
le 'BM.4•• ~ amu~ cle Xouou
L _. l 1........'h.D..... ..,ene .. mllimètr••
•.. .
. . <'-43-
! ,!', ! : ' , T---! 5 ~
! Statio~ 1 _ 2 l, 3 1; 4.. 1 . 5 . 1 4 1 !
f- , , , , '! ' '" i '. ; ÎLe!,- t .,iDate , !24/I1/77 r18/11/77i: 6/X/76 i ~/X/79_ J22/3/77 i 24/3177 i
iMOyen.éCh,•• i F.ilet~ Filets TFilets :i Filets rFilets i Filats i
t ! .1 1, 1 t' 1 . '1 1 :!. l ,1 !, lt. 1 ,! 1 '1.
1Ls. mm '. 1 ID.:! f 1 J. ! ID ! fI).. ! fi 1 f 1 ]. ! ~ ! fi]. 1 ID. 1 f ! Jo ! Il ! fi]. 1
! ., 75 t .! 12! !'!:! 1 . 14 l, l' f2 "!' 1 ! 2! ! ,1 1
l' !~1-!-1-1-!-,!-!~l-l-,. !-!-!-!-!-'!-!-,!-1
1 -85 ! - t 12 1 11 ! 6:! 1. 15 !. 1 f, l ,,1 ! 1! !' 1 1
1 :95' l __I-!)I)'!-'!}.;!::-1"2!5!11-1'!-!-.1-1-1'-'"'-1-11
! 1.....:-!-·1-''1-1--1-1-!-.1-1-'-:!-I-I-1-1-1-!-'J
1 105 1:!/ 1;?! .1 ! 3! 1: 12 1 ! 1 '1 11! ! 11 1
! 115 12"J~~2ï3f1~1-:-13ï2,1-!-1 1~!~!T!-1 !-1-1-11--=-!
1. 1"':-'1-'1-"1-1-1-,1-1-'!-1-!-!-1-!-1-!-1-'1-!
1" '125 1:1 l ,!2'1 51111'16111 1212:11111111111 ! !
" ; ,,' 1-:',-:f---'-:-r~,~~-.,-,,-j-,-:,"",-',-,'-'-'-,,-;'-1
'135 ;. ' 1. ,~ , 4' 2 ':; "2 ' 6 ..' ,', '. ' 1" , 4 ' 1 ' 2 ' 2 '. 1 'l '__ '-'--'-'-'_'-'-1-;1-'-''_'_1-'-'-'-'-1
!,f45 i:1 i 1 .'! 1~! '3 i . i: : i 1 i.5 l'i1 i 4' i i !,' i1! !: - i 1
'," . ".,155 '-'-'-1-' '-'l~'':'':-:-'·:;-'-''-'---'-'I''-1'-'-'-2'-1 '-1
-; 1 ·.1 •. .2· 1 ~. . "2 • t;.. • •.• : • • • -:..
!--'-----~_,_,_f_,_,_,_,_'"_,_,_,_,_,_,_,_'_'_'_I
! " ,.: 165 i "!2; i i .2i 2 i: ! 2 ! 2 i' i 1 i. i, i i l' i i5'! 3 i -1
1'75 !~!-!-I-!-"~~!~!~I-'!-1!Tl-1-1ITI-I~!-1!-!
! !-!.:.....I-!-.!-'1-1-'!-'1-,l-l-1-1-!-!-I-!-!-1
,1,:185 ' '! t,! ! 113 ""15 14 1111 111 1 ! 14'.1 21 21
:1 '195 "1-',lr!-!}1~1:--!~!-1r~f2!;'-'1-1"212"1-!-,!2"!-!
,1 '!-!-,1-!-!~I-t-:!-!-!-!-!-I-!-,!-!~!-!-1
, ! ' 205 '!. l,.! ! 3! 2.! ' , t 2 121 ! ! 4 1 ' ! 1 ! 1 1 l " ! 2 ! 21
,'t ,215, !-11!-I-(jl-1T"1-!-!-11-11-·1-1"2"!-1-:12"!-1
'1 .. 225 ,-,-I-!-,-,-'_'_'_1_1:-'..::.....;..1_·1-'-1-1-1-'
, .'! '! i; ! 1 i 1'! i 1, i i. i.,iJi, i ! 1 i i 1 . 1 3! i
!--.'"-.-23-5........,-.1-!-'l-I-!-,!-!-'!-'1·-!! 1 !~1-!-!-!-111"!-1
t '-I-f-I-'-! l '-'·-'-'-I-I-l-'-!-I-I-I
! 245;! fi' ! i,' 1 !: i 2 i· i "i 1 ~ 1 fi!. i 1 i i
! 255 !-1~'I~f-l~I-' !~!-1!-I-:!-!-I-I-l-1~1 ! 1
·1 I-!-'!-,!-!~1-!-.!-1-!-1-'!-:!-f-l~!~I-I-1
! ., 265 , t '! ' t .! l ,,! !' 12-! l,! l'! ! 1! 1. 11!
1 275, 1-1-1-,!-I-l-1-.!-1-1-,l-I-!--1 !. !~!-!-!
l ' - '_'_f';""';""'_':"'-'_''-'.'-'-'-''_1-''_f_'_'-'_I_l
1- 285 i.ii. i i: i i· ii i, i r i i Ii. i ! i
! 295 1-,1-1-·!-!-1-1-1-I-!-;l-Y:-t-l-l-r-t-j-I
! '-'-'..;.-.'-"";'-'-'-'-'-'-'-i-I-'-'-f-l-I-"
! 305 i, i i i 'i; i i i l' i i;, i t 1 i i ! ! 1 i
; : .




1 ..... , ! ' ,t l' , t, ,
Espèces IHydrQcyon_~or~~~l:i:iil~trQp~~:I4entalis ijM..f. 1tC.v.1 iEo1.! .
st t· 1 2 ! 3 ! 4 1 '5 t! 4!: '5 {!. 4 !·t 5 !! 1 1.'
a .~on 1 !. 1" . 1.. ·1!'. 1 . ;. , l'· 'f· l' t..
Date t 24111 li fY:D: ! 6ft. ! 24/3 ! ! 57x .! .' 24I.IIIÎ7;1 .1 i6/X! i 24/3 r!20/2 i
1 77 ! 77 1 76 1 77 I! 76 f" ! 176 .!! 77 of 1 :77 !
, 1·:'. ! ' ft f·~;·'· l ,. . If .ft; ,i
Moyen ech.! ... ~. 1: F 1 F i F i 1 F.! '. Fi+ets .' !i.· F .' ! i : F. 1i . F .i
t ' t . . t , ! , r.. "",'-""'- , " f' ! f ! ! . ,
Ls' mm l m+f 1m+f 1m+f .i m+f ! .1 m+f i' m, i.. ,.~ i, 1· i im+f 'fPl1+f !.1 m+f:. i
85! t , .. 1 ft 1 1: . T·, .. .f , r r l .' TI'. '.. .' . , .. . .. . .. .. .
1------- 1---1---1-,--1-'-'~! !~I'~I~l-,-!-1---1 !..::--....I!~!
1 95. 1'" '1'1! 1 1 ! r '.. ! --. l' !, J! . t'L..!,L. !
! 105 !~I~!--'-' '-'-1-1--''-.i '~t'f-1-11--",
! I~!-l-i-i i-,-,-,!~!-.-i-,· -.-1 j'-'-,'-1 i ~. '! !-"-':-:-:-1 '
! 115!.. 1 2,.. ! 2!. !! ..... :. 1-. ..! 1!' 1'! 1, .. ' ! t -': 1 1!· !
! 1~5 f~!-.-:!~!t!!,~!~!-.,-:-1-:'-.1!~J!. 6 tf~--~!
.
' 1~'-----=-1-'~, f ---:..:..t.:.::....-1----.-'-"-1 ,_:-1 f ..::.--!, •-'.-1 .
..•. .• .• ! '.. .T • i.
! 135 I:! 1 2!,.! ! . t, 2'! 1 f .' . n. 1 ! 1. 1: 11.. !
! 145 'l-i·-r~I-7!~!.I-;-f"12 !:-.I-·-2-!1-4-1t~tt~1
! !-:--!-I--,..I--! 1-1.l.r--t~I-I,!~!I-:-tJ-l
! 155 .1:" ·!.1 1. 2!2 !!!.26 110:1 '2 fL '11f-,LU 1
! 165 r~-~1'~I'---Y-!~8! l~f·ff"!1T!~l !~! !'1 f !-1-'
! '1-----.:.'--'---..:.....1-' '~f...:.-.....-.l-'......o.--·'!_f"::'-""'-' ',-'-,
!. 175: i... ·: 1 2 1' 2 ! 15ii' 1 ! 14 ! 12 i 'i!' 3;it.- .ooii" Ï
1 185 !-I~I-2-' !"20! !~115î11f!~!! 2: 1!~! !~!
! 1.:.--1_'_'.----.;..-, '~I-----.;f--'--'~1'-1 I~' ,--y
! 195 .1 1 j: 2..! 3 i 15 i· i 13 1 . 5.'! :'6 i-· !! f! 1'. . L i i 1
! 205 !~!----r-(72-;(1i)I,l~L l' !~.!~I !---:31 t~f !-.-1-!
! ·I-!-'~'~I l~f...:-....:-!---:...-1~' ·1-1 f - . f 1--1
! 2,1 5 /'! ,'2.f 2 i< 2 i .'3! i· .1 i.. !:' ,'1 il. 3 li- _.1 . i 1. .4 i
, -: --·t~ --,-- ,-,-,- ~,--"-"'" .f~ 't-. t--,225.. t 2 ;! ., Tl. 5 .!. . 1· . ! 1,... !.. 2 f .' .' 2 "
, ' 1-.-.;.!--1-.-1--:--! !~.!~!~!,..;-..-...!! ! !-1 !-'-1
235;' . !.' 3:!. i J!. 2 : ! !. 2 1 . 1 . 1!! 1.1 f· Il!
--~.-""'J-!----,--.,~,--,'-:---:1-'---'-'-' '-1I-! ,--y
1 '24~' J~i~i--Li-2-, i i ..-:_1_'t~·i-:-j------i i~l t~! !-._4_i
1 2~5 i' 2 !: ! 1 1 1'! ! . ! ;' !. !: ..! l"~ ! l' 1! 21
.
' 6 1--:--'-'-'1--:--1i-'~f-.-t--·'1-' ,,-.-, r--,2 5 . . .;' 1.' 2 ,- 1· Il'· • • -! '_' • • •
!---~-l-!-!-! !'!-f---'-I~!~! !-!!-!!-! .
! 275 1 1! ! 2 11 ! 1 L! ;'1 .!.! ·1 L !! . 11 .
'. " 1--:""1-'--'--1 '-1'-'-'-'--:-' '---:--"f-'-, 1--"285" . . 1 . •. . ." • . •.• ,.-. ~ .
!---~-!-t-!--I-! !__I...l....-..I_I I 1-1f-! !__ f.
295 1 ! 1 ! ! 1 ! 1 ! ! 1 f ! ! ! !
---3-0-5-1-t-I--1-1-! l--t-!-I-I! t 1--1!-~
-----1-1--1-1 II-l-:'--I-!--!!~I I..:...:.-! !--~
_
____1 ! ! 1 1! t ! 1 1! '!! .. I! !
! 1--'-1-'-' '-I-t--'--I,-, t--, ,--,345 . 1··. ..... .
l-----!-I--I-I-l!--%--I-f--! !-1l-f !..::-!
1 1 II! !l 1 t ! !! ff t! f
-----.-,. .- - ..--.- --.- ;: .--.
, :
TABLEAU 35 - structure en taille des populations diHi..,f:<irskOlhl·ii.':i·::J
E •.~raentUllis., M. furcidons, -D.vcllfcrl'ot E. lacerta ..
•
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- 1 l " I! " t ' . .' .: 1
_ Espèces Al6ste$imbe~i" ! l, i;Aleétes.·~1011.gJi:P.i!JniS':" 1
, 0 !' rr ' r· ..r--:::" -," -: . !i ~tation ! 4 ! 5 ! i' T' ·1 l ',6 , . 1 .
i Date ' ~22/III/77 iN/III/77 il 12ü/II/771 25/n/77; ..
i S Moyen éch. i Filets ~Filets Ji. ..' i .Filets .iF. é:l.'ectr:ique i
! I;s mm ! ! f 1· m! f! !Ls mm 1 1" Il m ',"1! f 1 - ,l ' ' 1 ID 1 !. 1 . ! !' ' '.1 m' I,f ! .i j
1 57! 2! 1 l ! . ' .. !.! '" 23! ! , '. t !. ! 8 1
f' h-~l-l--!--!! . 1-,.-1-,-1--·1--1--1
L 62 1. 1 1.! . l'I'L 26 1 l'I.~· 1!13!:
! 67 1-'-!-:--1--!__1,1.29 -1-'-.'-.i--!~I--'!1"21
1 1--'-'--1-':-,-" . 'I---,-'__ '__ I__'~J
! 72 !2i'~'-1 i' 'ii·.. 32 i '1 14 i 2i .. 7:!
, 1-'-'~'f-'-'-:-l l ,--'1-'-1-'--1--"i :77 1_1_i_1_;_._i~il' 35i__ I__1_4_i_3_r~i
1 82 i 1 l '.'2 i ' 2 i' , l !.' 38 i' . 1 l, i 1 i . 1
! '--I--;--I~'--If' '-'-'--1--'--'-'-1
! 87 i_1_,..i..-f_'·_1_i~,i 41 i_'_f_'-1:-'1-i--i---.:......:.'
! 92! 2 i. i' 1 :1 j.! 44 i' i j '2! 1 .' - i
l, 97 I--I~l--.· I-'-!! .' 1,-.-'-1--1-.-1--1-:-1,
! '_r,~;f_1_,'~II 47,,· ,_·_t_·-1__ '_'_'• l' •.• ....-..-.. • ••
l ' 102 1 ! 4" 1 .! ' I! 50 1 1 .' 1 3 1 1! 1
1 107, 1--'13 !-·-13 11~3,1-6-!1!-2-1-6-.!~-ll' 1----I-I-!-I-4 1--1-.-1--1--1-1
f 11 2· 1 ! 1 l ,1 J"I !. 56 : J 7! :4 ! 11 ! 11! !
! 117 1-.-'"!--!~!3!l' 59.-"1-2-!-.-2-!~-1·-r10-!-!:
! ,__1_'_'_'_'__1_'-, l '--!--I--I--''-'-,
L 122 1 i i .i . i! 62 i 5 1. 3 ! 20' 1 11,: i i
f ,-'-'-"~'~I' . 1--1-'-,-.~!-'-I--f
. 127· . . ..' 1 . 65 16· " 7 ·1-1 1 . ···.7· .
! - !-~!-'-~-·I--!-·-1 l ,1--1-'-,·1--·1-:-1--1
1 132 1 . 1 1·, 1 2! 1.. 68 1 26' 1 11 1 3 1 . 1 .! .
! 1~1--l--!-'-! 1 71 12511"'51--.1:-1--1 '
f 1.-'-1--.1--.1-.-,1! 1--!-'-!--I-':,-:-1 1
1 t 1 l! 1! 74 l '8 ! .1 t 2 l' ! 1
f ,--,-.-,-'-,--, f '---'--1-- -.-,-- .
. ~ . . : . .. 77' 3,' 2· 3 l, l' 1t. ' __'~_f__'__' t 1--1-'_1 __·_1__'_'
''1", i i i i i i 80! : ! 1! r 3 i i
!!i l ,-,.--,--,--, l ,-.-.'-1--'--t--,--, '
., ~ ... .. 83· . 2 "' !. 2· . ,
-----I--J-,.-I-·-1--1 ! 1--1-:....-1 !-1-·-1
~ABLEAU 36 - Structure en taille des populations de deux espèces
dt Alestes. '. •.. ."., ~;:':-- . 'on.
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station
1! V.w. ! P.g.
, 1! 3 1 6 1 t " r1 6 !
i18/II~ 25/II/7~Date t -,i 2%/77;
o 0
1 r!!! --1
1 Moyen éch. i P.s. 1 Poe. l' 1 P.e. f
, "'F f ! ' !- ! - ! - fi l./S mm 1 m Tf 1, m + f ILs mm! m~! f !
1----2-2--'--,""!~-3--'--T!~'-·1-----, 47 t f 1 f
! 1 1 1 I_'_;J
1 27 1 4 i 1 ' i 50 i ': i 2' ,1
1, 32 1 1 .12 ;1 53:1','2 '[-1
l, 1 1 "1_1_1
f; 37 1 5 ,1 1 ;i 56 ,1 6 ! 1, 1
1 42 1 5 1 1 59: 181 2 1! Tl! l 'l~l_f
1:47 ,! 2 1 r 2 :1 62 i 1 'i 4 ,1
1- 52 '1 1 !-~-'1 65: I-J~2-1
'0 '0 " t '_1_'!' 57 1 3' i ,2 i 68 i ii
! '62' 1 1 ! '. 7 ! 71" -.-3'1---~--l-11 :-! '1',; i~i-''-'i
.! 67 1 !!6 t :," f
! 1 ;, :8 1 i-,-' ï-,-j'
1 72 ,1 1; i 1 i, " :!-'_1_1





,-- , ,,-y:-,82 3· 11 . .. et •
1 !,..:-..i- l ' ! 1-" --L-I
! 87 1 4 l ,! 1: r
! · 92 1 2; 1 1 !. 1 L 1Il'!' '1--!-',-1
1 97! 2 i 2 1 :! ! : !
1 102 -1 2 ! 1 1 1-1-'-1
! '! ! ' i !-1-:'-1
l 107! 1 ! 1 ! ' ! ' 1: !
1-,..;.----1--1'""""2-1 2 1~-1 1--_.!:~!
1 -,,----Il 1 1-'-1-.-1
! 1...rL.-! 1 ! Il !
1 122 t l' 1 ! !-'-1
! !! ,!~! 1'-1-1
1 1:27 1 1 :1 1 ! , 1: ! 1
1 132 1: ~! 2! 1: 1 !
l ,1,1--------,-'-1 1'-·1-'-' t




TABLEAU 37- Structure en taille des populations ,
déV~ ,~vurtzi ~ ,;1'., guenthéri o.t ~'-Bc;': s.pfu'tél1:L li'
C' ,.
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3tationi 1 i 2 3 i--'-"-'4'-'---'-i--- 5 • i 4 5 i- 6
~s~~~:~ i . 20/II/77 i .' 24(II/77 ! 18/II/77 6/X/76· i 8ÎX/76 i 22/III/77 24/III/77 i 25/II/77
E~l. i1,181(10o-279i1,126(130-289~ i i 1 i
M.b. ! ! ! ! 11,180(140-,179)1,366(100-209)
m.f· 1 ; ;1,126(120-239~ i i' il~241(110-179~
H.o. !1,526(200-2891 il! ! ! . f
H. f. ! .i1,523 ( 190-279~ 1,348 (90-219) i1,3 94( 90-349) i1,455 (~o-449)i1,416 ( 100-319~ 1,335 ( 120-309~
P.. b. ! 1,240( 120-239À 1,216 ( 120-229À 1, 202( 120-259) 1, 348( 130-259) 1, 283( 190-259) 1, 265 (170-259~
A.i. ; ; ~2~715(60-119);2,744(60-119);2,745(7o-119);2,807(70-139);
A.n. " ! i i i i2~251(120-159j .
1 (). , 1 1 lit..
A.l. i2,599 52-79 1 . i !' i i - .! . i2,487(23~
i A.r. ! 2, 103 (100-1491.:2 ;016( 90-259)! 1,981 (80-259)! 2; 086 (90-309)! 2, 134( 90-239)! 1, 985( 90-269) ! 2, 027( 11 0-249) .
• . l , 1 1 ·1' 1 1 f --f B .,~u i i ! ! i i "! f 2 , 3 10 (47-7
B.t.~I ! .. ! ! 12,557(50-e
V.w. : : ~2,727(50-139)~' t·: ~ :
E.m.!! !1,086(16o-269)1,163(140-229).1,015(~30-239).1,053(110-2291
! t'" (l l , tS.b. ! 1 i2,25 0 180-2291 i ! t
C.h. 12,285(110-189) !!!! 1
lI. fa. i3 ,6 18 ( 70-169 ) ~ ! i i i ~ i
- T.II@.! 15,193(100-159)! t ! ! ! t
! 1 1 1 1 1 1 l
TABLEAU 38 - COGfficients de condition moyens des princip?-lesespèc€s échantillonnées dan,s les
dif~érentes stations du Bandama en aval du lac de Kossou. Entre parenthèses, inter-
valle de taille sur lequel porte le coeffici~t de condition moyen.
·'
-4a:-
8661 i 4 . .X.7 5 . .X.16, , , . • 11




i , 1 i1 L N k 3.D N k 3.D j N ~. .,·:·k' 3.D N 1 k 1 S.D i11 ~ . !i i .' '. ,._. , !1~329iO~04~i 95 i .. ' .! . ' , .. lI,274Î' . l - 31 ! ....
f
1 1 1 ,330 )0,085105 ' .' .. ,- 2! i
1 115
1
















-' 3 1,461 0,061111 175 . 1 2, 1,411 0; 115
. 1 1 1,329 - i1 185 "'1 1. 1,452: ' O" ' .' 3 1,445 0,09411 - l, 1,3691 -
1 195 3 1,343 0,013









-! 235 l 1,501
-
1 245 1 1,388 l 1,451 ' -. .~ r··
-
..... ,.
.. " . :' 11 .'
1
255 l l ,41;4 . ...... ~:.



























425 . . . , .. !1 . ,-'
i
435 .' . ... ". '"
1
1
445 ! 1 1,478 -
!
1 i 1;394 ,O,065! i 1,398 0~I39: : 1,359j ° ,071 1 .
1
T 7 17 12 27 1,455; 0,1091·. . 1 )




TABLEAU "39 /:C~~'f'fic'ient-'~'d'è" cfoYiCtitiëm'-d'Hydrocyon ;for;;k3hlii
en fonction de la taille.
. .~
, ,
~49- . ~" 'i ----2-:-2-4-l-v-I-I-/-7-7--~-----,i.....-: 1;- 3.: 18 1 II / 77. ---'-'·"--'-1
.1 t f 1 i!! 1 t '!
1 ID f '! !! ,ID t f_~! i t
t ! N! lÇ !' ~.D ! N f K 's D ! N! K " f ! Nf I( 'f S D ! NI 'K fIN! K ' '.. f!! !....,!! i ',. 1! i S.n. !! 1: !' , • '! !' ! s.n! 1 s .D' i
!! ! !! 1· !! ! ! ! r. ! . !"'.-r-~ t 1 ! ' !
95 ! 1 ! .!! II! ! ! ! ! , ! ' ~ !! ! ! 1! 1 ; 284 ! ,- -'!
! 1°5!! ! '' !! ! ! '1 ! !!! ! :!! ! !!'! ,1
!115!! ! '1! !!! ! '!!! f! 1!1,3521 ! ~1!1,~277! - 1
! 125!! ' ! d! ! ~ , t" ! '! !! ! !! !!! ! ".
, ;.- ,.
! 135 ! !',!. ',1! ! :!'! ! :! 1! !'!! ! !! ! ~
!145!!! JI! :!! 1 ! !! ! l! ! !. ! !, f,
! 155! 1 f !! ! II! 11 II!, !' ,1 l, 1! 1 ,393 ! ... !,
! 165!!r !! ! !! ! !! 1! 1,;391 ! - !4,! 1, 363 !°,065 !, ! " ! ' r
! 175!! ' , r.' ! r! 1 !'! 1! 1 ;.343 ! r 1! 1,3'36 ! f' " , r
1185!!! !'! ' l'! ! !:! 3!'1~360!0,086n 1!1,427'! - ! 1!1,3b5! l'
11951! '! l'! ! !111~40T!- H.1!1,329! - !~1!1;256! '! '! t
1205! 2!1,32910,0941; 1 ! !311,448!0,11611! "! ! :n1,352! !! ! !
1215!! ~:!il! !2!1,478!0,085!! 1!1,352! - ! ,l!li3t7! - !!: !" f
1225! 1!1,468~ -' ! ,1!1;492! !: ! ! !r! ! !' 'l' !! ! !
!235! 2!1,499fO~00;7! :1!1;60.2! -"!! ! !!! ! ! 1:, ! !! ! !
1245! 2!1,648!0,1131 2!1;57010,1541! ! !I 1 ! !! ;! ! ,!! !
1255!! !', ! 2!1,599!0,017! '! !~!!! l',!! ,1 ":f ,r !
! 265!! ! ! l ' 1 : ! l ' ! ' ! 1 1 l ' 1 l '" ! "i .i ~ i !
!2751 1!1)905!; - ~! ;!! '! '! ,f II! !!! '·1 '!! J <1
! !! ! .! .: :l,! "! ' l ,1 ! 1 l ' :! ,J), '!, 'I! ! 'j
, " , " l '! , "t,r ' t '1 f f, f t i ' fi T i Bi1,541io,19Ti 6:!1,572io,OB1î 6i1,451io,OB6!!,7i1,357ia,053i10i1~349io,057i4i~,330i0'.~5~;,
! Il,, ur
! Nt = 20 ;K ~ 1,523 ;S.D. 0,143 t! N'::; 21 ; K::; :1,348 ; S.D = 0,054
TABLEAU 4Q" - Coefficientd'e candi tion d 'Hydrocyon forskahlii en fonction de la taille.
r' 1-
"- .. -50-- -r-......i-------:--4---'---.:-2·-2-.-/-r-r-r-/-.-7-..-7------~·; ,.,i'T":--·-----~~·5~24Tlli:-h7----··, ..-----··- 1
!! m ! f ! . i ! ! m -:r- f ' f i - t
! 1 1 l " 11 11 '1 '1i t i N i K i S•D iNi K ! s.D ; N;Kj s.D H!il1 K i S•D'~ N,~ K S•D i N i K ! s.D i
! .. ! . l·! ,!.. ! i· 1, . i i i . ! ! - . !!! 1
! 95 ~ !'!.!..I! !., r.l II! ! 1 ! 1
11051 l,! !" 1 . ! 1! 1,359r "':" 1 ·1! ! 1 1 1
111 5 ! .! .. ! ,1 l ' !. l ';:! ,. ! 1 . 1 .1 ! Il! 1
11251 '1 1 II! 211,44210,21911' 1 :!: 'II! 1!1~464t !
11.3 511! !! .! . .1 l"!· ! I.'! ! , ! ! ! 1'! !
! 145! 1 1,1 ,45 1! 1 1 .!.I 1 !. 1 t 1 !' - t ! 1 3! 1; 283 f°~ 141!
! 155! ! '! t!· ! .!! ! Il 1! 1, 450 ! - ! '! r· . 1 l' !' !
!165!1 ! !! 1 ! 111,496! Il 2!1j'355!0,02H 111;3041 !411';378 10;109!
11751! ! !! ! 1-! Il! 311-;38310;0731111;3941 12!1,29510,016!
'11851 11!· 1 1 1 1fJ,501~ _. Il 811;32410,0891 311,38710,1151 111;2861 .. 1
!1951' 1 l l,'! 1 ! :l·! .' !1 11'1;2361 ! 511';390 10,0601111,1301 1
12051! f 1'1!1;3871 - ! .2.f1,37010,187!.! 311,2141 -' 1311;281!0,050! l, ! !
12151 1 ft 211,353!,O,0781 f '" l ' 'Il '1.·1 ! 411;,27010,0311 L ! 1
.. 12251 Il .1 l ! 1>.111';4361.- ,Il 311;322!0;'0961 211;26710,031! 1· t !
1235 L! 1 .I! .1 LI 1 ! 1, 444Il! 1 1~ ; 606 1 1 111, 299II! ! 1
12451'! ! !. 1 !1' 1 !' Il· 21-1,377!0,0631 1 !.. l ,1 ! 1
1255! 1 f !. 1 I!! 1 U! . ! !!. '. !' II!
12651! ! I! 1 :'! '1! Il 11 12!1,3441,O,0331 1 f
12751 l' ! !!. 1 1.' t !11 -211,27710,055! 1 ! lIt
1285! 1!1,4821 ,'- 111,')53! 1· t l ,11'111,5741 -'1!, .1 lIt
! 295!! l ' ! ! l,! ! f'! ! fI' ! .!! !
13°5!! 1 f 1 'Î! . ! t 1 ! 1, 425 ! 1>! 1 . ! 1
! 315!! ! 1 11 ,411 1/ .:-1 ! ri 1 1 II! 1 !
! ! 1. !. ! 1 ! " ! " "!. :1 ! l, ! .1, f "! !!'!'!i T i 2i 1,467 io,022i 5;1,37l'~'O,047i 9i1,429io',115n28i1,345iq,116i22i1~332io,074i12i1~319io,118 i
N' = 16 ; K = 1,416 ; S.D..··= 0,094 .. i~ NI = 62 ;E: = 1,335 ; S.D = 0,099 !
TABLEAU 41- Coefficisnt de condition d'Hydrocyon forskahlii en fonction de la taille.
1. J 1
r' , 1





TABLEAU 43 - CQ~fiicient de condition d'Alestas baremoze en fonction de la taille.
j. '.
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, 9 .. ?
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11 ,, 'i" : -,"'-' [ " ,
ID 1 ;.. , "~f"" , l' m . Ji f...... _.".. _. ' ... ", ~ .. •...
"' '".
i . , .. ,,"-, ':N' :l ' .L N k 1 3."n N 1 k
1
S.D N i k i s.n k i s~n
1 1 l 1










2 2.,67'2 '0,069 . l 3 ,08~· -. 6 2,677 0,244
95 1
1
7· 2,806 0,2451 l 2, 6861'- . I. .2.;739 -
105 1 ,.5 2, 7 l 8 0;205
1
4 2;906 0,298
115 i '. 3 '2~ 800 0',.1'79 l 2,497 -
.. 1 . '. .,~._.
! . "
! 2,89'dO,418 t2,6~9; 0,287T 1 2 2,345 0,239 20 12,15,2.\01 ~93 5 " J4i .. ' . f . . ,. : 1
IN' i












5:: 2.4'.1 II,, 77
"" -.... '" .-.L. ,. iS.D·' ' .. N· ,1- ... k _- J_.S.D. ,:
I: 3,066-































T 1 5 2,779 0;3391 14
TABLEAU. 44" -: ·C-oefficient de' condition d'llestes imberi
1.(; ". ~ •. .:.. . ",





• '" •• --.• 4.~, .
"' •• , ' ...... 6 •••
, ' ' " :." - : .
... ,....
.. ,~ .. ,
'. 6·......
:.....




..,. ": ..... :
~. ~ >;- - .'
6 _ "
' .. ;...."; ." ....
, '. . ..'. '.- .. ' ~ .
, ...... "
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! t 1 : 20/11/77 f! 2 : 2if/11/77 f ! 3 • 18/11/7711!! 11· t
!f m+f ft m ! f 1 i !! m ! f fil
!I !I 1 l , Il ! f !
I; n N! K ; S•D1 HN : K ; S•D !N ~-K ; S•D'II N '10 K II S•D ;; N Il K fI S'. D ! N! K I! -S. D ! N! K S•D !~1! . ... . •. .. ...! ! 1 ! !
! !! ! !!! ' ! ! !, 1 !! ! ! ! ! ",! !! ! ! l f 1
ê?!I! ! U II!! î 1! tI! 1 !1j9531,,!1 ' 14 11;784!0,206!
9511 l 1 Il î 1 f 1112,1241 113 12,01210,1691 1 1 1412;02310,1301
05!! 1 12,084! Il 11! 1 ! ! l' 1 I! l '1.', Il ! t 311;88210,1201
15111 1 112!1;94410,01311 ! !1!2~009! 11411,91110;0811211;64210j 0561111;841! - 1
25!1112,2011 ft 1 11,940! 1- 1 ! 1111,8431 _ !! 5 12~06510f130! 3 !2,00310;1591 112;0421 !
3511 1 11;9401 f!! 1 1 1 f 1;911! 1 1 1 ",1! 3 12j09110; 16112 12;09810,0731 1 11,9771
.4511112,1861 !! 112;3291 111 2 ,040 1 1111,7431 -,113 !1~84,3!O,437! 1,!1,9271 - !! !
:55!!! 1 !t 11 2 ,0021 ! 1 !1;9401 1 1 1 112 lQj-147tO,168! 112,0541 '- If l
16511! ! !! l'! 12 12,08510,0551! 1 112 Il,933tO,17312 11,91910,056!,! !
175 1!! 1 ! 1 1 t 1, 985 ! 1" l - 1!!!1 1 1 1- l' l' 1;1 1 1
18511 Il If 1 ! 1 l'! 1! ! 111 !2i0841- .! 3 12;00010;1171 t 1 1
195!! 1 ! tl fI! 1 12,081! Il! Il J 12;10210,0371211 ;943 10; 1351 Il !
20511 1 l ft! ! ! ,1 ~ Il 1 1 113 12,06110,08012 12;002!0,0831! 1 !
21511 Il!1! 'Ill! 12,1 27 ! 1 Il!1 1 - '" '1 1 11; 91 4 1 - ! l '1 1
22~ tIl! n! 1 ! -! 1 1 Il Il 111 1 ! 2, 272 ! ! 11 1
235 ! l! 1 !!! !! !!! t !!! l ' 1 :t ! t!! 1
, ! " , r', l ' , " ',1 f' , 1245 !l 1 ! ! !! !! ! ' . " 0 0 0 , 0 0 0 00
255 ! !! ! ! ! 1!! 11 2 t 11 6 1 .,! ! - ' ! ! ' -Il 1 ! 2, 144 ! !! ! - 1
! ! !, l, f t l ' Il!,, 1, ! ! ' l,',!!!, !' ,1, 1, !' ! 1. -1 ' !
1!, , , ft, '! ,', '1 1 1 1-' l, !, l ,1 1, f l' 1T i i 4j 2, 103; 0, 120; ; 6 i 2,024 i0, 152; 8 ,2,048 i0 , 083 i 4 il, 940 j 0 , 156 ; ,f 30 i 2, 016 10 , 176j 21 j 1,977; 0, 160 i 14j 1,909 j0, 164,i i· . i i· .. .. , .'. ..... .. . .; i ... .. ....... ..... .. ;
! i i i N 9::: 18; K ::: 2,0 1f) -; S•D ::: 0, 126 Ii ' N1 ::: 65 ; K =1, 981 ; S.D ::: 0,171j
,-















. . . 1. ..' 1~ ,,·1 --r - ,
1 " 12,152!0,I24~ 33 ;2,086!0,I10 9
t J • ).




ID f ,1 ID
N k s.n N k s.n N
,
k1
1 1 - 21 l, ~To,l 0',04~f . l',; ,333 ;-'
"1 . ~ - !. ,. 2." ,.. ," .- '1' ..1 .
:3 2. ~0341,0;. 099 ~.~,34110,'041 .. 1.... l'.2.,:3()I,, ....'.00:-..... , ..
5 2,20510,145 1·11,988j.- 2'II~945 0,05421
2 2,274 0,228 6 '2,106,0,155
S1 ~:~~~ O';95ili:~~i Ü,~}\II~,069- .. 4
~ 1 ~:~~g g:g~~'·~I~;~§·~10,~2?~.ili.:~§6. : 12',076 ~
5 2,1030,1271 4 2;086,0,151 1 l 2,27:3 -
3 2,190 0-,1121 l '2,022. - 1'2,253-
2. 2. ; 180. 0,04 6
1
.' 2 . l J 812 !°,139 .. .. ... . 4 2, 106 0,13 2j
l ,2.03-7: -. 1 l 2,343 - l 2,204 ._ 1
1 . :>c! 2,!5~ 0,14J ~ }~:~g2 0,~I51
1 .. :. . ~: :~ :i~§ 0,2171.. . : :. :.•.. - .
! 1 1
































iN' = 62 ; K = 2,117 ; 's.n. = 0-,-t53{N t = '29 ; I{= 2',134 ;' s.n. 0,141\
'. s" 1
TABLFAU· 46 : Coefficient de condition d fAlestes rutilus
en' fonct,ion 'de'la longueur-.' .':
• •.• J" .~ • ~ •••• :.: ~•• ~.~. '''' •.•. : _:.,. • '. '._ " "
•• :.. • .•.. .. • .:.. .... .• " - ....~...... : ~-' •• .', ~ ••• '.... • .•. .... , ~. • ,... , '. • - '. 1 • , '.
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TABLEAU 48 Coefficient de condition dtEutropius~entalis
en fonction de la taille.
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TABLEAU 49 - Coefficient de condition en fonction de la taille de quelques
espèces du sùd-Bandama,
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TABLEAU 50- Coefficient~e condit'ion en' fonction de la longUeur de
" quelques especes lIlu s~d-Bandama.
fi'
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4.3. Coefficient de condition.
Les coefficients de condition ont ét8 calculés per
classe de taille des individus et par sexe lorsque
cela a été possible (tabl. 38 à 50). Puis la moyenne
de tous les individus de chaque espècê a été CQlcu-
lée par station (tabl. 37).,




N nombre d'individus dans chaque classe de tailles
K coefficient de condition moyen pour chaque
classé de tuille '
S.D : déviation standard
T nombre d' individ.us, coeffici'ent moyen et
déviation standard corres-pondante pour chaque
sexe
N' : nombt'e total d'individus
L longueur standard moyenne.
Pour la même espèce on ne note pas de différence
significative des coefficie~ts'de condition d'une
station à l'autre, sauf peut--être chez .A.1estG s '
lon~~innis dont le coefficient de condition aug-
men e avec la taille et qui présente de ce fait une
moyenne plus faible dans l'afflucmt düBandama à
Bakanda par rapport à N'zi N'da, car nous y avons
capturé un assez grand nombre de petits individus.
A noter également que c'est seulement chez cette
,espèce, Que nous observons une différence-signifi-
'cative du coefficient de condition entre mâles et
femelles. Ce résultat vient donc corrGborer les
observations déjà üütes par PAUGY (1977), et
LEVEQUE et PAUGY (1977). '
5- Conclusionfil.
Ces différentes mis,sions nous ont permis de re-grouper un
cert.ain nombre de données brutes qui pourront ul térieure-
ment être utilisées pour d'autres travaux, en particulier
lors de la prochaine phase d'épandage d'insecticide en
vue de la lutte contre l'Qnchocercose. '
Si l'on exclut les formes estuariennes et marines, nous
atteignons le nombre de 50 ospècès. Il es,t évident que
cet inventaire n'est pas oxhaustif dans la mesure où
nous n'avons pas pu échantillonner los po~ites espèces.
Néanmoins, ces pêches nou,S ont apportés, dOs renseigne-
ments sur la tolérance à la salinité de certaines espèces
continentales. C'est le cas on partioulier de Hepsetus
odoe, ~d~n fors~ahlii, Alestes lon~iFinnis, Aîestas
rutilus, ,=:-~tc~tliy~;nf.~odigÎ-tq~us,'J:r.Ysicnt~ê_ '
walkeri, em~c romis,' asc~atus e1; aro!h~Oee.Eh8.Tus' '
obscurus que l'on' trouve en eau mixoha ine. Contraire-
ment â ce que nous avons pu observer dans le 30ubo
(LEVEQUE et PAUGY, 1977) on noter~l l'absence de formes
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